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Hoy, en él p r imer tren de la l í nea de 
Bilibao, s a l d r á para San S e b a s t i á n el 
i lusi iH profeso í ScíiewiÜ. Desde la capital submarinos espafinles q\\é se encuen-
pafia», con objeto de devolver la visita 
que le hizo el comandante del mismo. 
T a m b i é n fué ayer por la tarde a bordo 
del mismo barco, él general gobernador 
mi l i t a r de esta plaza señor Castell Or 
tnfio. 
Visitando los submarinos. 
Durante todo el d í a continuaruu nume-
rosas embarcaciones conduciendo gran 
n ú m e r o de."personas a bordo de l o s x u a -
donostiarra se t r a s l a d a r á a C.ádi/, donde ell nuestro puerto, 
e m b a r c a r á para su pa í s . Entre otras un ic l i í s imas per son ap fue-
E s p a ñ a toda ba c o n t r a í d o una nueva 1,on a vig¡ tar a los suinergible.s, el Nuncio 
•.'euda de g ra t i t ud con el Jiispanisla, in- ^ Sll sardidad, m o n s e ñ o r Ragoniessi > 
signe que en los Estados Unidos de Ñor jos s eño re s marqueses de bórni l tás , qrre 
t e a m é r i c a l ia dado a conocer, con sus lu- tíJnbarcarun en el vaporcito aux i l i a r dé la 
minosos trabajos, nuestras letras, n ú e s - ' p r a s a t l á n t i c a . Tan dist inguidas personas 
tra l i te ra tura , nuestra civil ización- recorrieron la cubierta e- Ínterin)- de los 
Llegó el profesor Sd^ewill a Santander j3arcos saliendo gratamente impresiona 
precedido de la fama que sus obras le (|og j g ja visita. 
crearon j u s t í s i m a m e n t e , y a l sal ir de T a m b i é n fueron visitados los submari-
Santander deja s ó l i d a m e n t e consolidada nos or e| secretario de Su Alteza el infar-
esa r e p u t a c i ó n de eminente l i terato, de t(, ,1 , , , , ( arlos y su dis t inguida esposa-
cr í t ico profundo y de investigador or ig í - ^ 
na l , pues todas estas cualidades envidia 
bles las m o s t r ó de modo inequívoco ante 
el numeroso concurso que" escuebó ante-
anoebe con verdadera a d m i r a c i ó n la con-
ferencia que p r o n u n c i ó en el Ins t i tu to , 
Pero o i r á s cualidades hay a ú n en el 
profesor Schewill que, a d e m á s de nues-
t r a a d m i r a c i ó n , despiertan en toda alma 
noble y sincera sentimientos profundos 
que valen, s igni l ican y perduran a ú n 
m á s que las ideas f r ías y abstractas. Son 
estos sentimientos el de afecto e n t r a ñ a -
ble 
UNA DISTINCIÓN M E R E C I D A 
La Real Sociedad de Amigos 
del Sardinero. 
y el de agradecimiento sin l ími te s a 1 
quien supo conocer a E s p a ñ a , adentrar-j 
se en su alma, sorprender sus excelen-1 
cias, ¡dent i l ioarse con ella y con c a r i ñ o 
grande publicar hidalgamente todo aque-
l lo que su conocimiento de nosotros y de 
nuestra civi l ización le hizo comprender 
contó si fuera h i j o suyo, y a ú n m á s que 
muchos que s iéndolo , denigran a la ma-
dre, para cantar las virtudes de los ex-
t r a ñ o s . 
El doctor Scbewill ha mostrado ta! am-
p l i t u d de e sp í r i t u , tal ecuanimidad en 
sus juicios, t a l justeza en sus apreciado 
nes y ta l sentimiento, hondo y sincero, 
en la p o n d e r a c i ó n de l a diferencia de ra-
za, c iv i l ización, creencias y doctrinas, 
que hacen de él un verdadero investiga-
dor imparc ia l y un juez envidiable de 
tiempos, pueblos, épocas l i terar ias y tem-
peramentos a r t í s t i cos . 
Por eso supo apropiarse todo lo espa-
ñol , de tal manera, que no parece sino 
rpie es e spaño l de nacimiento y de espí^ 
r i l u . 
Por «tílgo fué discí|)u.lo de Menéndez 
Pelayo y en las obras del maestro ad-
q u i r i ó sus orientaciones. 
Lleve feliz viaje el ilustre doctor. 
Nosotros nos complacemos en téstirúo-
oiarle desde esias colnmnas nuestro sin-
eeffO afeeto y nuestro profunda adrnlm-
eióll. 
E l discurso que el profesor Schewill 
p r o n u n c i ó anteanuche ante Su Majestad 
el Rey, nos obliga a los e spaño le s todos, 
y muy especialmente a los santanderinos, 
a una sincera g ra t i tud . 
Que sus proyectos, maravillosamente 
expresados, de a p r o x i m a c i ó n y de ínter-
cambio intelectual de E s p a ñ a y de los 
Estados Unidos, alrededor de ía Bibl io-
teca Menéndez Pelado, sean una feliz rea-
l idad y que en plazo breve puedan em-
prender sus trabajos los jóvetie» estudian-
tes norteamericanos. 
Tengan éstos por seguro que en contra 
r á n en la Sociedad Menéndez Pelayo .v 
en el pueblo de Santander entero la m á s 
entusiasta y c a r i ñ o s a acogida., 
» # * 
También sale hoy, con d i recc ión a Lla-
nes, don 
i lustre miem 
dez Peflayo 
Según costumbre t radic ional de a ñ o s 
•interiores desde q u é el couplet, e s t á en 
vidar. A estas horas no hay e s p a ñ o l que 
no sepa, con su m ú s i c a correspondiente, 
que « s i e m p r e el que a h i e r ro mata)) a hie-
r ro debe mor i r . « S a b i d o es» ello, s e g ú n 
dice el estribil lo. Pero lo que y o no com 
prendo es el a f á n del autor en r epe t í rnos lo 
tres veces en cada i n t e r p r e t a c i ó n y mo» 
lestar a un seño r del p e n t á g r a m a para 
que ponga m ú s i c a al consejo. 
Lo cierto es que en los meses restantes 
continuaremos 
L A J O R N A D A R E G I A 
los M » l a [xponn 
M,UM31lUlCB urr»uc Min- 11 ^u , , . , , TCUO, CI  . . temDora(ia estival 
auge, soportamos este verano la mus.qu^ tenloml() esC{i0h(ir el sonsonete, ora 
l ia ratonera del de moda, I cantado ora silbado, ora tarareado, ora 
El couplet de moda q u é durante estos mugido.!, que de todo hay en la monoma-
ses resistimos pacientemente, lo mismo niaca epidemia. 
en l a 'vi l la y corte que en estas playas Yo aun lo s o p o r t a r í a con paciencia si 
a r i s t o c r á t i c a s , es aquel que. en la tempo- Cada vecino cantase el couplet í n t eg ro , 
rada invernal se «pegó al oído» de todas una, dos, tres, las Aeces que quisiese. Pe-
las personas dedicadas a trabajos mecá- IO n0j señor . E l cidadano que se encarga 
nicos, en plena l iber tad ei ó r g a n o vocal, de molestarnos es capaz de pasarse Seis 
para solazar el propio e sp í r i t u con el «Es- horas tarareando só lo «ya sabes que a 
Los infantitos. 
Su alteza real el p r í n c i p e de Asturíats P ió roinienzo en el •ampo 
y sus augustos hermanos, bajaron ayer dalemi de spués de terminadas | K 
m a ñ a n a , como de costumbre, a la caseta df'1 h ipód romo . 
real de l a pr imera playa del Sai-dinero. l omaron parte el equipo „„,.,.. 
infante don Jaime y La infan l i ta Bea- '"a<'" i " " ' ^ Majestad el RPv J,1O 
tr iz , dieron un paseo en au tomóv i l por el I " ' Ramero, el conde de Velay',,. ',ri 
Sardinero y l a pob lac ión . ñor 'Santos Suarez, y el blanco U e| 
Los Reyes.—En la Exposición Por los duques de Alba y Arión > s. l 
de Uellas Aries. 
.Poco antes de las doce de la m a ñ a n a 
de ^yer llegaron ai local donde ha sido 
En el Teatro, 
pular idad. 
q u « í ^ £ m CA.0tC CULTC niiento v Ateneo santanderinos. Sus Ma-
a a p a r i c i ó n de los *o i táverm de paja, Jes la( ie / los KeyeS) a c o m p a ñ a d o s de l a 
Porque lo p l ú m h e o del caso es que el los trajes kakis de los guardias, l a dob.e de ^ ( ' . irlos niaroueses de 
noventa por ciento de sus ejecutantes^ fila de veladores y el couplet de moda, ya u0J*l\ Lar,ÜS' m a l í l u e s e s 
ejecutores e s t a r í a mejor dicho—sólo re» que vengo obseiwando invariablemente 
cuerdan las estrofas finales del estribillo que estos varios f enómenos aparecen en-
\ se pasan meses enteros repitiendo « F k r redados como las cerezas. Asimismo da 
de té , Flor de té», o lanzando a la cara la casualidaíT de que el couplet de moda 
siempre de una m.^dca ramplona del t r a n s e ú n t e m á s p r ó x i m o el lamento 
1 l i s t í s imo q u é dice: «qué mala e n t r a ñ a 
tienes /m mí», con lo cual, claro está , que 
si los c.onocitnientos musicales del ame 
pa/ado no pasan del dúo de los patitos 
de (¡La marciha de Cádiz»,-sale co r r í end » 
calle abajo, c r e y é n d o s e l a s bab'-r con un 
lOCQ. 
F.l couplet de este verano es un .sanísl, 
mo consejo (pie ya en Járriás podremos ol-
es sie re e a rulenca ra l a y 
cjirei y de una letra incongruente,-que s^ 
Ihai sapadu de la cabecil, quii-n sabe tras 
cuantos esfuerzos, u.n l i terato chirle. • 
Aunque yo no tengo derecho a c r l t í ca i 
estas cosas, poique t a m b i é n hago cou-
plets, y, (qué caray! debo estar ya con-
vencido (pie «siempre, el que a h ier ro ma-
la, sabido es que a hierro mue re» . 
ANTONIO ANECORA. 
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C A R T A S A T l U b U C A 
Viana y B e n d a ñ a , ü u q u e s ue Alba y MI 
randa ^ ayudantes del Rey seño re s Ca-
ro y Barrera. 
Los locales de «El Alcázar» , donde, se 
lia instalado la Expos ic ión , presenta han 
un b r i l l a n t í s i m o aspecto. 
A l penetrar los Reyes en el sa lón de «El 
Alcázar» , tocó la. Marcha Real la banda 
del Munic ip io . 






marqueses de Comillas, por el i lustre cr í -
tico de arte don José F r a n c é s y por 
otras dis t inguidas personalidades, 
i Constituida la mesa presidencial hizo 
de Viana y b a r ó n de Güell. 
Gañó el inorado por once tant 
o t o r g á n d o s e l e s a los ganadores8^1 
preciosos bolsillos de señora ü&m 
lar a otias tantas damas. 
Por la noche, 
retía. 
A las diez de la noche fueron s 
jetsades al teatro Pereda, donde ti?-
gar la función extraordinaria enT¡|j 
i:e los marinos de la escuadra s 
nuestro puerto. 
Los Heves fueron . ovacionndiV.»^ 
Visita de cumpl id 
C u m p l i m e n t ó ayer m a ñ a n a y ' 
lad el Rey, el dist inguido aristi 
Indalecio A b r i l . 
Para las manieras „: 
d M i l m ayer m a ñ a n a en . i .„ 
destrqyer «iProserpina», fnndei.ndo 
B O O E Q - T J I L H . ^ S 
Castro. 
T a m b i é n es esperado de nn m | 
(dro, procedente de-Cádiz , el crucenJf 
razado «Alfonso Xl l l» , y p] c|e8^ 
Osado», cuyos buques de uncirá uso de la palabra el alcalde, declarando 
abierta la Expos ic ión en nombre de Su ' ^ n parte en la maniobras navalesaj 
Majestad. ciadas 
IDespués v is i ta ron detenidamente Sus l a m b i é n es muy posible (|ue con 
Majestades las diferentes g a l e r í a s , ha- motivo, llegue a nuestra capital 
en el cielo, cual a londra que ve que el d í a fiendo grandes elogios de los va l ios í s imos F o t o g r a f í e n " h i 
A m i g a m í a : Y a a l final de l a famosa co- empieza a clarear, r á p i d o s , favoréc idos trabajos p ic tó r i cos y de escultura en ellai, Ñx^stTO buen an.igo, el n o i a h ^ 
eXAl1rltirarse los Soberanos volvió la mu- ?.raf? s ^ o r Gi la rd i , dueño de la foto* 
X 
El a ñ o lí)in. un g&srpQ Se vecinos áp 
huena voluntad se miieron contra el 
abandono en .que por parte de |a Corpo-
roción ini ini (dpal , y ftUU de los pro| . icia 
rios de aquel paraje, se tenía al SardJ 
" 'La ' idea de crear una Liga que l e f e n d i é 
ha aquel hermoso barrio, que signihcaha 
una riqueza mal explotada, cund ió entre 
los amantes d é l a prosperidad de nuestrQ 
solar, e n g r o s á n d o s e las listas de adeptos 
y c o n s t i t u y é n d o s e la Sociedad «Amigo? 
del Sa rd ine ro» . 
Bien pronto se co-nocieion ios henctlcios 
de la un ión realizada,-pues la ScwiMaa 
o o n s t n i v ó a sus expensas un pabe l lón , 
donde se instalaron las oficinas d e s c ó -
rreos, t e l égra fos interurbanos, y, pr inci-
palmente, l a de . i n f o r m a c i ó n , indispen-
sable en toda ciudad visi tada por foras= 
teros. 
La Sociedad de que nos ocupamos puso 
todo su e m p e ñ o en poseer cuantos datos i inedia «El m é d i c o a palos» puso su autor, por l a cuesta abajo. 
pueden ser necesarios a la persona deseo- el g ran Mora t í n , una frase digna de 3ei Si mera de d í a v e r í a m o s seguramente. ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ RVAT ^en'do « a de «Los I t a l i anos» , estuvo aver'jS 
nocodora de nuestra ciudad, y hoy se va-1 conocida por todo .el mundo, para que no muchos P - * ^ ^ ^ T o ^ ^ m J M ^ ^ & ^ k i ^ ™ el Magdalena. hacS 
^ M l ^ o S ' ^ l sentes.y por c i L t a s fiera de «El Alcá- S f f i ^ l e ^ ^ r f 
sueltas satisfactoriamente cuantas con-1 y saber se refiere. La frase en cuesti .m,- > Aún de noche, dejamos a t r á s Santo To- En el hipódromo de Bella Vista. Los hij08 (le |os s e r e n í s i m a i^S 
áu l t a s y peticiones se formulan en la oti-1 la siguiente: «Así va el mundo. Muchos m-¿ del Puerto, pueblo situado fuera de l a A las tres y m e d ¡ a de la tarde sal ió en doña Luisa v don Carlos estuvierondi 
c iña de la Alameda de Cacho, a pesar d.-, adquieren op in ión de. doctos, no por lo que carretera, y Cerezo .le Abajo, en el kilome» áutongv:U del real Palacio de la Magda- m a ñ a n a en la playa de costumbre' 
que se cuentan por miles en el t r anscm- efectivamente saben, sino por el concepto tro HH. La carretera muy buena, esta a i>n.j Su Majestad el Rey, a c o m p a ñ a d o dé Los infantes doña Luisa v don (a 
so del año . ; que forma de ellos l a ignorancia de l o , de l iuzus bordeada de a l t j s i m ^ o.mos • núes - sn alteya e| iilfante (1dn Fernando, d i r i - estuvieron en el campo de ..tennis, ilel 
La Sociedad «Amigos del s a r d i n e r o » mas» . tro paso por el k i l ó m e t r o 100. nos produjo ^ x , 1( SÍ. . . i j . i iK .dromo de Bella Vista h Real Sociedad 
,ha pe rseguido con tenacidad y perst-v.-^ El autor de la notable comedia «La n iña su pizquita de emoción ; ¡ ya h a b í a m o s cm 
rancia, la buena urhani / .ac ión y a rreglo boba» t v n e mnclia razón en l o que escobe bierto la cuarta paite del recorrido! aban 
dr este barr io , y a sus gestiom - se debe ' c.n esa frase, \ pjv. isamente para que^Vn donamos el poste indicador con el ¡ b u r r a ! 
en parte ninv pr incipal , la construcciói} t i l ment í ' no brotase el elogio, no por la correspondiente. 
del T i anvia de Miranda, el muro de Satj lectura de mis anteriores cartas, sino por l oco d e s p u é s del pueblo de Cerezo, hici» 
Roque, la terraza de la p r imera playa? la opinión que los d e m á s dieran, que no mus un descanso de media hora. Eran las 
los watemdoss s u b t e r r á n e o s , etc., etc. na,\ cosa que tanto predisponga a hacer el cuatro y media cuando reanudamos la 
Anualmente, desde 1914, publica una 1 elogio como que le hagan los d e m á s , he marcha y poco d e s p u é s de haber arrebtta-^ 
g u í a c o m p l e t í s i m a de Santander, que se querido hacé r t e l a conocer y decirte, al do el sol a l a l una el dorpipio luminoso de 
reparte profusa, y como todos sus servi- mismo tiempo, que aunque enamorado de la t ie r ra , llegamos a Castillejo de Mesleón, 
, ios uratuitamente, por toda E s p a ñ a , la l i t e r a tu ra me fa l ta mucho para ser ero- cuando en él se verificaba el renacer coti« 
pudiendo asegurarse que es el mejor nis ta ; que aunque /fui estudiante y soy diano. y s a l í a n los r e b a ñ o s levantando en 
anuncio que se realiza del veraneo san- soldado, me falta el ingenio para p ó d e n t e & ambiente ese rumor, mezcla de t int ineo 
anderino, y siguiendo sus derroteros de comparar con aquellos de que habla el pre de esquilas, ru ido de pisadas y vyces de 
conseguir ana buena u r b a n i z a c i ó n en el gonero al alcalde, ante los ojos admirados pastor, que es el bostezo de los pueblos. 
Sardinero la s i m p á t i c a Sociedad ha es= de l e í i a n d r o , en el c ap í t u lo X del l i b r o I I I Castillejo de Mesleón está, en el k i lóme 
ablecido, 'como ya nuestros lectores co- de l a obra «Pers i l e s y S i g í s m u n d a » , escri- tro l l í , el pueblo a la derecha de la carre5 
nocen, premios para las mejores casas ta por aquel ingenio que se l l amó Miguel tera y enfrente, en el lado izquierdo, la 
estaura-
s e g ú n se 
n a g l o r í a , con jus t ic ia , de poseer una tal se incurriese en el v u l g a r í s i m o error de de los que 
cantidad de noticias ú t i les para el vera-, formar un concepto demasiado elevado de cuerdo, que son los p e l d a ñ o s que aproxi- sentes iy por 
neante que puede afirmarse que son re= cualquier persona, en lo que a su ingenie man al hombre a las celestiales mansiones zar» aguardaban su salida. 
presenciar las carreras de caballos. 
Para esle mismo fueron l a m b i é n en 
auto, media hora m á s tarde, la Reina 
d o ñ a \ i(doria con la duquesa de San Cal-
los y el m a r q u é s de R e n d a ñ a . 
A las cinco de la larde fué e) infafli 
Carlos con sn profesor señor \ran\tua 
;Í vis i tar el acorazado «EspafiSu 
Por la larde fueron doña Luisa y 
Carlos a presenciar el partido'de Po 
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V I A J E R O S I L U S T R E S 
Los m m i M m i M 
I [OÉ de L i i ! . 
c a í d o León, quien recibió a las visitan 
con g ran sa t i s f acc ión . 
De regreso para Santander, se detuñi 
ron en Polanco a depositar unas florese 
(d sepulcro de nuestro gran costumkistj 
el llorado don José M a r í a de Peredi 
A c o m p a ñ a d o s por su hijo don Vica 
visi taron la casa, algunos lugares 
el maestro descr ib ió én sus novdas; 
examinaron varios au tógra fos ; regrei 
do a Santander ya entrada la noolie. 
La excurs ión a g r a d ó - sobremanera 
que el edincio que construyeron es insu- fiad que puse en escribirlas, 
iiciente para las necesidades, actuales. En l a obra citada, Cervantes dice pol-
lo de . a d m i r a c i ó n a su maestro, tan se,'entre otras dependencias, una cenü ' a l brazos y con l á agudeza de sus ingenios, vemos un buen trozb de camino Sepi í lvéda 
bril lantemente llevó la voz de h Sociedad ,|,-. ferrocarriles, donde puedan tomarse porque no hay mejores soldados que los es una poblac ión i n t e r e s a n t í s i m a referen-
en la velada del Ins t i tu to , que ha de de- büie tes v facturarse equipajes para todos que se t r a s p l a n t á n de la t i e r ra de los esta te a la cual Mel i á en sus « A n d a n z a s caste» 
j a r profunda huella en la cul tura espa-' ios puntos de E s p a ñ a y extranjero. dios en loscampos de la g^uerra; ninguno llanas)) d i j o : « C i r c u l a n d o por las calles, 
ño la . 
LA E S C U A D R A EN SANTANDER 
Nuestro Soberano, que sigue con •• rar. sa l ió de estudiante pa ra soldado, que no os sorprende a l o mejor m i trozo de arqui -
in t e ré s el creciente progreso del Sardine- lo fuese por extremo; porque cuando se lectura de positivo m é r i t o adosado a una 
ha querido alentar y est imular la ee avienen y se j u n t a n las fuerzas con el in- vivienda miserable; a s í he visto yo una 
Ayer llegaron a esta ciudad nuestros 
ilustres amigos el ex min is t ro de l a Go= 
be rnac ión , don Antonio Goicoechea, y ei 
senador por Santander, jefe del par t ido 
.parece a poca maurista m o n t a ñ é s , s eño f conde de L i m - Rustre profesor norteamencai o q 
perfectamente D;ac. asi loihizo saber a sus acompaiiantes. 
visible desde l a cafretera. Ĵ os i lustres viajeros recibieron l a v i s i - — — 4 
Poco d e s p u é s y a l a misma mano que la ta de numerosos amigos pol í t icos , algu= J o ^ O 
cuales tomaron el café con los 
joicoechea y conde de Limpias 
za del hotel Real. 
Sean bienvenidos nuestros queridos y 
admirmlos amigos, a los que reiteramos 
la expres ión sincera de nuestra a d h e s i ó n 
y nuestro respeto. 
M o n t e r o 
UNA E X C U R S I O N 
11 n 
ocrosa obra de los «Amigos del Sardine 
ro» y para ello 
fas "listas de 
pi .•siderca honora r ia q 
Así le ha. sido comuhicaao de Real oí 
"-enio y el ingenio con las fuerzas, hacen puerta o j iva l cerrando un co r r a l i l l o ; as í 
A c o m p a ñ a d o de su hijo Pepin, I'3' 
gado a Santander el conocido literato| 
redactor de Prensa Gráfica, fl'>" 
Montero, autor de l#dlísiinos lítMDS 
trabajador infatigaSTe. 
Su ú l t imo l ibro ((Pereda», niarayili 
estudio de la vida del gran esfiritorJ 
que se Silgue paso a paso toda su 
gigantesca, perfectamente idep.tiflcadfl 
narrador con el espíritu del niaestm sé ha dignado figurar en un compuesto milagroso con quien Marte encon t r é una bella puerta m u d é j a r en un n « . n í n r r r f rhniuill RA r n m i l h t i " a r r a d a í , co.. 
iciédad aceptando 1;, -c alc?ra. la paz se sustenta v la r epúb l i ca rincí'm de cierta callejuela medio oculta v 11 | | P\ ll A PW I K I ÍIA -'do un t r iunfo indiscutible de M i f 
h o r a r i a q u e l e f u é ofrecida, se eng randece» . en estado lamentable... - L l H1"1"**' " ™ 11111, GU W B I I W f . iue le caloc ... a entre los que van a la¡ 
i beza de esa p léyade de jóvenes esp l 
Llegada de un torpedero. ' den, con fecha 18 del corriente^ aj presfr la anter ior advertencia y es que, a l rendir- y en los sitios en que -hay5alguna e levación Galantemente invitados por los oxcelen-(,pie han puesto la l i teratura patria» 
de Bilbao e n t r ó ayer e ñ : dente efectivo, don Manuel Pr ie to L a v í n , te en estas cartas un homenaje de s incer í - se nota la e ros ión de las aguas en forma tisimos seño re s marqueses de Comillas, a l tu ra que le coi-responde por su w 
Otra cosa quise demostrarte t a m b i é n con t & tiera adquiere una tonalidad rojiza, 
Procedente 
n u é s t r o puerto, fondeando cerca del acó 
razado (.España))-, el torpedero «iProserpi-
na», que t o m a r á parte t a m b i é n en las 
maniobras que, efectúe la escuadra surta 
en b a h í a . Viene mandado por el c a p i t á n 
de corbeta don L u i s Cebreiro, hermano 
del que fué segundo comandante de Ma 
r i ñ a de este puerto. 
Devolviendo visitas. 
E l coronel de l a Zona de Reclutamien-
to, fué ayer a bordo del acorazado «Es-
por el caballerizo mayor de Su Majestm 
excelent í s imo s e ñ o r m a r q u é s de viana. 
En lo sucesivo, pues, l a «Sociedad Ano 
gos del Sardinero); e n c a b e z a r á su deno-
mi inac ión con g l t í tu lo de l a realeza, que 
sima amistad, 
n i me ciega la p a s i ó n 
n i el deseo de su niengua ; 
que siempre s igu ió m i lengua 
los t é r m i n o s de la r azón . 
muv capricliosa que recuerda los t é r r eos fueron a aquella vi l la , d e s p u é s de v is i ta r 
acantilados que hay entre Alca lá de He- ,a 'Exposición de Relias Artes, el i lustre 
¡ lianas y Meco en l a o r i l l a izquierda del rio 
| llenares. Al final de un fuerte repecho, la 
carretera forma una Y, el brazo derecho 
importancia , 
Pepe Montero viene a pasar unaH 
manas de descanso entre nosotros, ai 
t r a d u c i r á la mfompensa a que se ha he? como d i jo Cervantes en aquellos versos de va a Riaza. y el izquierdo a Roceguillas, 
abo acreedora por su laboriosidad y cons «La Calatea., y su l ib ro I V . que cantara . que es el que seguimos, 
tancia en l a mi s ión que se ha impuesto, el (.libre y desdeñoso Lauso' al son de l a E l sol empieza a calentar de verdad; al-
Unimos nuestra sincera enhorabuena a flauta de Ars indo» . ante un senado com'- algunos a u t o m ó v i l e s nos alcanzan, de tc 
profesor de la Universidad de California. . 
Mr . Schewill, don Adolfo Bonilla San ! poner sus fuerzas gastadas en la m 
Mar t í n y l a Junta directiva de la «Socie- por obtener el envidiable puesto que' 
dad M e n é n d e z y Pelayo», pa, a d is f ru tar de la esplen(n«<|| 
Guiados por tan amable p r ó c e r reco» nuestros panoramas y de nuestro d' 
r r ieron los "invitados las dependencias y Quiera Dios que obtenga en la C^i 
habitaciones de su s eño r i a l m a n s i ó n , asi de la M o n t a ñ a todos los beneficios' 
d le deseamos sus ainigl 
"CASA REBOLLEDO' .-CORONÁS Y F L O R E S 
E L J O V E N 
JULIO RODRÍGUEZ LOZANO 
t a l l i w ó eu Su l len t de G á l l e g o ( H u e s a ) el d í a ir> del t m m U 
A .OS 17 AÑOS DE E AD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
Sus desconsolados padres don Mariano Rodríguez y doña Juliana Lozano; 
berma nos Dolores, José , Mariano, Pilar, Emilia , i Josa y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomien-
den a Dios Nuestro Señaren sus oraciones. 
pastoras Galatea, N í s i d a , Blanca y Belisa. frondosas arboledas que nos consuelan ^ ñ o r e s marqueses, s i rv iéndose les espión 
Tú sabes, Ti lduca, que la p luma es la len- del sol, del que en m á s de cinco k i l ó m e t r o s '"'do almuerzo. 
gua del ausente y que los consejos igua l n<) hemos podido resguardarnos, por no exce len t í s imo s e ñ o r don Claudio Lo-
dos puede seguir la lengua al hab la r que la haber ni un á rbo l . Un k i l ó m e t r o antes de pez y 1 qií.e h a ; . ^ " ^ u í d o tan efleaz-
pluma Jil escribir,- tu d i sc rec ión s u s t i t u i r á Boccguillas la carretera forma un recodo uxente ^ ^ obra de l a «Sociedad Menén-
los t é r m i n o s en el verso, que yo no quise al que sigue una recta en la oue está el y Pe layo» , faci l i tando la venida a 
profanar. pueblo, en el 120. Santander del profesor Mr . Sche..411. se 
Sigo la re lac ión de mi v ia je : Y a entra- Inmediatamente de nuestra llegada a i ' l t e r ^ 0 90\ la marcha de la Sociedad y 
dos en Castilla la Vieja, por l a provincia didho pueblo, fin do la tercera etapa al« a!n',ld1ó f " Jüs ld(*f expuestas en el rua-
da Segovía, dedicamos un recuerdo a morzamos, r e t i r á n d o n o s enseguida a des- ^Istra{ discurso del i lus t re profesor, en 
aquel pueblecillo situado en lo ajto de l a cansar, que es, amiga Ti lduca. lu que yo n,\a cl"ai'la a m e n í s i m a y docta. 
acer ahora, porque escribo estas . A nmha ta,'(l,; emprendieron m o n t a ñ a y que se guarece en una oquedad voy a h ra /porque ibo' m*'<1,a tel'de los cita» 
lo ella, pa ra l ibrarse de las n o r t e ñ a s ven» ca r i a sen el silencio de la noche, y va e s t á 8,1f1(>1'̂  «i regreso a Santander, sa' 
amaneciendo. , ludando pr imero a la eximia esci-itora 
T u buen amigo inon tañesa doña Concha Espina de Sei-
TTIT TA'M QA*ra Ú T ^ O T I M D ^ "a ' <llH' s•' ,,a,lla aílJ pasando el verano. 
J U L I A N SANZ M A R I I N K / . i ^ Santi l lana visitaron la Colegiata v 
Madr id , 18 de agosto de 191Í1, | saludaron al insigne novelista don Hi-
La misa t end rá lugar en la iglesia parroquial de Santa Lucía el día 23 del 
corriente, a las NUEVE Y MEDIA de la mañana . 
Santander 22 de agosto de 1919. 
liseas, el pueblo p a u p é r r i m o que casi des*-
apaiece bajo las nieves en el ¡ n v i e m o , 
aquel grupo de casas que nos h a b í a dado 
hospitalidad algunas horas y que a c a b á -
bamos de abandonar, Somosierra. El Í C 
U n i ó de esle pueblo le ha hecho un gran 
poeta, José Velarde, en su p o e s í a «La igle-
sia de. l a a ldea» , una de las que forman el 
l ibro ((Voces del a lma» , de manera ma« 
g i s t r a l : 
Tan oculto como, el nido 
Que él ave cauta soterra 
En el r i ñ ó n de la sierra, 
Hay un pueblo en el olvido. 
Parece un yermo su egido. 
Es su asiento un p e ñ a s c a l , 
Y blanqueadas con cal 
Las casas del vecindario. 
Circundan el campanario 
De l a iglesia par roquia l . 
Todos í b a m o s animosos, envueltos en l a 
sombra, « la p á l i d a tez del caos», como l a 
l l amó Ca lde rón de l a Barca, en l a escena 
I V de su auto sacramental (no l a comedia) 
«La vida es s u e ñ o » ; í b a m o s cual conquis-
tador que ive el campo l ibre pa ra por él pa» 
sear sus banderas, en pe r secuc ión del que 
antes le ocupara, cual t rovador que ha de 
cumpl i r amorosa mi s ión en el momento 
preciso en que la luna hace su a p a r i c i ó n 
J o s é Palacio . 
Vías urinarias .—Girujía general.—En 
ermodades de la maj«r.—Jnyecclone» de) 
* 0 Í y raí derivados. 
Conoalte todo» lo» días , de once y sr > 
41a q « n a , excepto !o» festíro». 
VVAVWVVVA/WVVVWVVWWVWWWVV̂  
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
M E D I C O 
Cspetialiita en enfermedades de la pls' 
y seoretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica , masaje, lu í , aire 
-.aliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
•oneulta de diez a una. 
SfRUJANO D E N T I S T A 
de la Fasul lad de Medleina de M&útic 
Consulta de diez a una y de tres a »eir 
H a trasladado »« cl ínica a la Alsmad» 
Primera, número I , priaisipal, Itóéfo^r 
VVVVVVVVVVVVVVVAMMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
OiruMa general. 
Especialista en Partos, Enfermedad?^ 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de I I a 1 y de 3 a S. 
«niá* «SA CMatanfr . 19. i . »—Tal i fonn W 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Joaquín Lombera Camino. 
¿s^eatfe.- Proeurador «te loe T'lbr-»*»»»-
El Obispo de Pinar 
En el ú l t i m o tren de Bilbao l l^0J 
che el s eño r obispo de Pinar del i 
En el a u t o m ó v i l del señor ^ ' { , 7 
ga se t r a s l a d ó al convento de loa i •• 
Carmelitas, de In calle del Sol, ilonnB« 
n i a n e c e r á n unos dift». d 
ligio» Sen liienveiiidd . - I Ilustre • 0 (filien env amos el m á s l eSpellIDSO ^ 
P O S T R E I D E A L 
Es el m á s económico-
E l m á s delicioso. 
E n ultramar"1 
DEL GÓBMMO Ál 
Cuando visitamos ayer al go*S¡ 
c iv i l , nos dió cuenta de haber recij^ 
visita de una Comisión de c0'11ie 
que fueron a t ra ta r con él tiel gSj 
que plantea l a carencia y cares 
a/Aicar en esta capital . ^ 
El gobernador man i fes tó a sus • 
tes que :lioy r e u n i r í a a la Ju,i ,.;oci 
cial de Subsistencias, a la que'IA" 
t a de sus pretensiones, y con 1» L , 
t a r í a de solucionar el nuevo conn 
se avecina. , n0i 
Mani fes tó t a m b i é n que ^'nia'ní,ei\ 
de la llegada a Santander, pi"1* 
de Limpias , donde veranean, de ' 
res conde de este t í t u lo y ex mm;» 
•Gobemac ión . don Antonio Co^' 
con sus famil ias , y del ex d 1 ^ ' \ 
I r imera e n s e ñ a n z a , s eño r R'^1 
nova. MÍ 
T e r m i n ó diciendo que hoy ^ " ( V 
táfó al señor Alba, que fe encuen1, 




I del co^ 
,- carestí" 
***** t v i o r v i E i N r o R O L . i r I O C 
En la Pies id- ic ia . pailas i 
^ i a hora acostunibi'ada suelvan 
011 rec 
per listas por el se-
. Sánchez 
W ^ S ñ a o v i s i t o , .en « las que ha h . 
dft. 
despacho de la Presiden-
Lías, tre " 
Comisión de Burgos, 
a ido a pedirle l a conces ión dt 
llU -nn oue atender a los damnifica 
¡¡¿co&os f0;1 4 ible incendio que se ha re 




el pueblo de Dona .Santos. 
• senor Sánchez de Toca que 
tbido un telegrama del c a p i t á n 
Atronó ^ (;apital catalana. 
dos en 
vuelo, sino modestamente, ser-
el problema ue las simsisiencias 
que caua vez e s t á n mas caras, 
i Jbsio es mot iyg ue que mucJios ohreros 
se h a b í a pasado toda p iuan constantemente mejoras ue sueldo, 
porque realmente no se puede v iv i r , 
uoniestaci^ni ac ia ra iona . 
El lu ims t ro ue l a Gobe rnac ión ha con-
tespado ai presidente de la F e d e r a c i ó n 
i ' a t ronaj ae i-.arcelona, s e ñ o r Junoy, 
aminanuo que cuanto se le ha a t r imnuo 
.especio uei conihcio pianteauo en Lata-
í u n n , no responue a su voiuntaU. 
.\o es cieno—tuce el ministro—que yo 
¡uibiH fei'1JráuiÍuña en el cual le comuni- ha^a a i r m u i ü o l a s i t u a c i ó n creada a i n -
general a~. s optimistas acerca del des uansigencia ue las ciases paironaies. 
ea 'iniPr(;¡í ios coníl ictos oibreros plantea- ^grcea que es ü n i c ü uennú- la culpa-
buuiau , y au rma que es par t ida r io ue la 
roncoruia. 
i e r imna diciendo que el Gobierno, por 
su parte, m a n t e n d r á el orden social como 
es su uener. 
La o i m i s i é n de Cavesiany. 
E l gonernauor c iv i l l i a manilestado que 
, f i la desmiente las iniormaciones d i r ig ió una car ta d ic iéndole que si l a 
O c i o s a s , en las que se da a entendei' po l í t ca que sigue en lo que sé rehere a 
intransigencia de los patronos es ia p ro tecc ión a la infancia no merece 
I raüsa de los conflictos planteados. la a p r o n a c i ó n del Gobierno d i m i t i r á i r re -
^Afirma que l a responsablidad de lo que vocamemenLe.. 
S e compete ú n i c a y « ^ l u s i v ^ e n t e a u a o u t s U ú n tíe los harineros. 
i aderes P ^ ^ . ^ ^ d A m,,??f??n h i m i i l , s , l u Uü Abastecimientos h a he-
^ m í n a l a carta anunciando que si no ch0 aJguI1,as declaraciones acerca de l a 
,.. u. dichas inlormaciones tendenc ^ ^ auopiauo ios harineros 
^F^eraCÍÓnr nrovTncias ¿ i i e í d a s a ,renLe al uu lmo ^ c r e t o sobre el rapar-Míidrid y d e m á s piovincias adiieridas a tu ue liai.inas_ 
E l decreto tiende a íavorecej(' l a produc-
a. G o b e r n a c i ó n , al ha ¡ S J nuflitene " ^ a de extmno que 
con los periodistas, les lJ10lesl«" lu« fabricantes que quieren te-
Qi «,.,. ,,el u " margen iua>or ue ganancias. 
necesario que todos cont r ibuyan a 
. que el asunto entre en sus cauces de nor-
Grave amenaza. 
i-vitp de la F e d e r a c i ó n pat ronal 
» S L min i suo de la üobe . -nac lóa 
fia ' fpnsa ca l l a en la que se ocupa de 




la En Gobernación 
El ministro de 
Llar esta m a ñ a n a 
Santíestó que no se ha agravado el pro 
^Vneml^añadi.-K-presenta mejor as- ^ a l i o a ^ 
,,,,, v se vislumbrii una acentuada me 
J . r.. . i , , . , , on Barcelona, en lo que "se 
los 
cainliio, 
ción se m£ 
El gobernador ( 
fiado al mini ' 
se traslada 
ioria Incluso en tiarceiona, en io < 
tpfiere a los obreros del arte texti l . 
En cambio, los del ramo de construc 
iánt ienen en su intransigencia. 
Barcelona ha telegra-
^ue m a ñ a n a o pasado 
Síadr id , ron objeto -de 
darle cuenta de su ju ic io acerca de la 
cuestión social. _ 
Después se refino el s eño r Burgos Ma-
zo a la carta que le ha di r ig ido publica-
mente don Francisco Junoy, presidente 
de la Federación Patronal, y nos ha di 
cho cnic contes tará didha mis iva , para 
hacer ver a su autor quel as informacio-
nes que facilita diariamente a la prensa 
no son tendenciosas, pues no puede esti 
n arse tiue lo sean los llamamientos que niLü.10 üe las orientaciones de c a r á c t e r 
maise 4^ r-nnr-ordin t a n t o i i n * clal a 'I116 alude l a prensa francesa, viene haciendo a la concord tant0 a los peciaJmente el 
Los presupuestos. 
El min is t ro de i i ac i euda ha hecho al-
gunas u e c i a r a c í o ñ e s ucerra de los lu tu -
i-os presupueslos. 
M 'guu el conde do l iuga i l a l es impo-
sible aventurar ñ a u a pur ei momemo, 
pues todo depende de las cifras que apor-
len al presupuesto los d e m á s minis i ros . 
i ó b r e los Ingresos el Gobierno se pro-
pone estudiar una i o r m u l a que pe rmi ta 
nuevos rendimientos sin gravar demasia-
do los intereses uei contribuyente. 
Hay que procurar t a m b i é n mejorar los 
servicios de r e c a u d a c i ó n . 
Dice Burgos Ma^o. 
E l i n in i s t i o de l a Gobe rnac ión , a l reci-
bir de madrugada a los periodistas les 
habló de las orientaciones de c a r á c t e r so-
es-
patronos como a los obreros. 
Los apasionamientos sólo sirven para 
fomentar el odio de clases, y cualquiera 
que sea el que fomente estos odios me-
recerá la repulsa de la op in ión , y el Go 
ibierno p e r s e v e r a r á en. combatir esos ma-
nejos, pues no es cosa de que nos vaya-
mos a convertir en hordas. 
por su |iarle ei minis t ro t ra ta de evitar 
toda clase ue choques entre ambas partes 
litigantes, tendiendo con su in t e rvenc ión 
¡i limar asperezas y a que desaparezcan 
todos los odios quep uedan existir entre 
el capital y el trabajo. 
Manifestó H con t inuac ión que el gobei-
fiador de Valencia le hab í a comunicado 
sus Impresiones optimistas acerca de los 
conflictos existentes en la, provincia de su 
mando v que «e hab ía restablecido la ñor 
malidad en la capital. 
Añadió que se hab í a enviado a la fir- no-
ina del Rey un decreto aplazando las elec-
ciones, otro nombrando l a Comis ión en^ 
cargada de dic taminar sobre l a j o m a d a 
máxima y otro convocando a elecciones 
parciales por los distr i tos que han sido de-
clarados vacantes recientemente en el 
Congreso. 
De Fomento. 
El ministro de Fomento ha conferencia-
do con los directores de las C o m p a ñ í a s 
ferroviarias del Norte y del Mediod ía , es-
tudiando la manera de imp lan t a r l a j o i -
nada de ocho horas y resolver los proble5 
mas ferroviarios. 
—Ya ven ustedes—dijo— que hombres 
tan modernos como Clemenceau y L l o y d 
George resultan en sus relaciones con las 
fuerzas socialistas internacionales casi 
reaccionarios y hasta indican cual es el 
punto de m i r a de las fuerzas socialistas. 
Claro es tá que estas orientaciones es-
tablecen un cr i ter io de los ohreros del 
mundo entero que necesariamente ha de 
rellejarse en un movimiento de c a r á c t e r 
social en E s p a ü a j a pesar de ello el Go 
bierno es t á resucito a cumpl i r con su de? 
ber y a lomar las medidas que aconseja 
un cri terio i n t e r v e n c i o n a l i s í a . 
Agregu que h a b í a reunido por la larde 
en su despacho a los elementos afectos a 
la d i recc ión general de Sanidad, quienes 
le han hecho merced de prestarle su con-
ciirsu para resolver el problema sanita 
ei fin—añadió—de satvar cues t ión 
tan interesante he convocado a estos se-
ñores , asistiendo personalidades de tan 
alio relieve como los doctores Pul ido, 
A r m i ñ a n , Ortega Morejon, M u r i l l o , 'Ba 
fiesteros. Romero y a l inspector general 
de Sanidad. 
Expuso a loti reunidos el proyecto de 
presentar a las Cortes un plan completo 
de reforma sani tar ia , y después de nacer 
uso de la palabra iodo: los reunidos fi-
jando sus puntos de vista, se aco rdó l a 
cons t i tuc ión de las siguientes ponencias: 
l na que e s t u d i a r á l a ley oe profi laxia , 
Cree el ministro que los ferrocarri les otra de o r g a n i z a c i ó n sani tar ia , o t ra de 
ot ra de establecimientos deben estar incluidos en las excepciones 
^wvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvxvvvvvwwv^ 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, VIERNES, 22 de AGOSTO DE 1919 
A LAS 10 ÜE LA NOOHK EN PUNTO 
G r r a n K u n c i o iP« p u l i 
Bulaca, 4 pesetas. - Atflteatro, 2 - Paraíso , 0,75. 
O I.EON-ba ópera en dos actos, del maestr 
«'AVALLO, 
• LOS PAYASOS 
POK EL EMINENTE TEN OH 
L u i s Oanalda^ 
Y POR LOS NOTABLES ARTISTAS 
Floria=Santos=del ¥m-i. Oliverj 
Tercer acto de la ópera 
El barbero de Sevilla 
POR LOS NOTABLES ARTISTAS 
MiM-mníc-sniiios-iiEL rao--oiai¡oiii 
(1PSL.ÜAD? 23--Serata en honor v despedida ' 
^ la eminente diva 
E V E V I X 
c,>n este programa excepcional: 1 
Acto primero de la ópera CARMEN. 
JJ}0 segundo de la ópera THA1S. 
^ t o t e m - r o de la ópera LA BOHEME. 
1ÚJAJUJ',1:uI;' " ' ^ ' ' u a , asi corno detenni-
T]0* «^v ic ios públ icos. 
Ifc ln S*1" C;alderón preocupa actualmen 
lebrada de tus represenUnt.es obre-
^ t-omisión nombrada reclentemen= 
iHUlmf estu(1lar soluciones al problema 
Esta retirad; 
S$ concedid i- l a 'ha motWado el haber-
'Hité o r ep re sen t ac ión en dicho Co-
s í o s Sindicatos catól icos. Ef ministr. 
los obr 
K f ^ J t 0 1 H a r "posesíórT dV'su 
^ de I m ' ñ w h a di(Al0 (lue t r a b a j a r á cer 
a « e . V ¿ ^ v ± r f 0 + ! 5 . u e se h a » ret irado para 
m ' pero dfóconfía de lograr lo . 
La „i ? ' d 'ario oficial. 
^a («Gaceta» 
Prorrogand 
publica una real orden 
anidad social, 
y mate r ia l .sanitario y otra de higiene i n 
ternacional. 
Desmin t ió a c o n t i n u a c i ó n los rumorea 
de que a fin de mes se p l a n t e a r á l a cri-
sis, y a ñ a d i ó que para m a ñ a n a tiene ci-
tados en su despacho a varios sociólogos 
notables, cuya coope rac ión precisa soli 
ci tar para los proyectos de c a r á c t e r social 
que l l eva rá a las Cortes. 
Después de ihablar de l a jo rnada de 
ocho horas en Franc ia y Espafa , t e r m i n ó 
diciendo que. ahora se preocupa de la 
c n i i s l i l u c i o n de los Comi tés parasitarios, 
para lo que se tropie/.a con grandes di-
licultades. 
L a w n T e n i n s . 
Hoy se t e r m i n a r á n en el campo de «ter 
nis» los partidos de campeonato. 
D e s p u é s de jugarse todos los partidos 
que quedan, a las siete de l a tarde, se 
c e l e b r a r á el reparto de premios, con la 
asistencia de Su Majestad l a Reina. 
Como en a ñ o s anteriores, a m e n i z a r á el 
acto una banda de m ú s i c a , y una. vez lie6 
cho el reparto dé premios, se b a i l a r á en 
-las pistas. 
MliSICfl í TEATROS 
T E A T R O P E R E D A 
Ayer se celebró en el teatro Pereda la 
fuñ/ ión de gala en honor de los t r ipulan^ 
tes de los buques de guerra., surtos en 
este puerto. 
El programa, era ex tens í s imo , tanto que 
a las dos de la madrugada a ú n contó» 
miaba l a función. 
F iguraban en él el acto segundo de 
« M a d a m e iButter-fiy», el tercero de «Ma^ 
non» y el segundo de "Rl barbero de Se" 
villa». 
Esto t e n í a la 'venta ja de que as í torna-
ban parte en la func ión todos los artistas 
de l a c o m p a ñ í a : Genoveva V ix , M a r í a 
Llacer, l a Duara i ig . Mingihetti, Casena-
ve, Santos, G i r ino ; toda l a c o m p a ñ í a . 
Genoveva Vix y M a r í a Llacer cantaron 
«Manon» y « M a d a m e But in - f ly» , de una 
manera irreprochable. 
L a s e ñ o r i t a D u a m i i g can tó el segundo 
la o í a m o s por pr imera ve¿—una mpre= 
él 
a las IT ̂  Un •meS cl Plazo concedí- acto de «El ba rbero» y nos produjo—pues 
universidades para r e m i t i r • s i ó n admirab le ; tiene una voz m u y de-
' estatuto de a u t o n o m í a uni-P^yecto 
pesetas el habei 
ñe ros y desbrazadores de 
caballos sementales del 
p i t a r í a 
t a n d ^ n é n P ^ ! ^ otra real orden aumen ft^lorr^ 
* depósitos d. 
0rClto y Yeguada m i l i t a r : 
l a Las subsisiencias. 
i ; , , ^ , ; ^ 1 ^ l lama hoy l a a t e n c i ó n del 
Una coinnpn«í • • ni!ce8idad de llegar a 
' ^ f i e i n ó MJ!. 01011 mtensa con el Ayun 
ción pnn I , •'l<íue' l11nta esta Corpora-
'" 'b ierno, sin echar las carn-
licada, canta con gusto y con mucha afi ' 
IOU'ÍÓM; es una tiple l igera muy buena, 
da unas notas muy l impias y muy segu» 
ms. 
Eimy Magl ian i bai ló varias danzas, 
coul irmaudo el éxito alcanzado el pr imer 
d ía . Sobre todo, en «Le cisne», de Saint 
Sacos, d m i u s t r ó ser una, ba i l a r ina de'una 
gran elegancia.. 
T a m b i é n merece un aplauso el v io l i -
nista Antonio Piedra, que in t e rp re tó la 
obra "Chaco ime» , de Boch, y l á Jota ara" 
gonesa, de Sarasate: ambas llenas de ú\r 
ficiil tadfs, que venció el viol in is ta con ver-
dadera m a e s t r í a . 
SHLfl HflRB6H| 
I I I I 
Mañana, sábado, inauguración 
de la temporada de Varietés. 
Debut I ^ O N " O r - i o t o . ^ 
F a n t a s í a s acrobát icas y u i ib íca les . 
D e b u t i jr - ^ A C I ^ T - ^ 
Gentil y notable canzonet'sta. 
L A L O T E R I A 
POR TELEFONO 
En ¿í stuteo celebrado el d í a 21 de 
agosb; han correspondido los pri-mios 
máyoVés, a los n ú m e r o s signientes: 
Fremiadc con 150.&C0 pesetas. 
1.584,.—Madrid y San Sebas t i án . 
Premiado con 70.0110 pesetas. 
9.559.—Carmona y Madr id . 
Premiado con 20.C30 pesetas. 
16.547.—'Madnd. 
Premiados con 2.50C pesetas. 
-1.5:15, Madr id y Barcelona: 5,1043, Al -
mansa v Eer ro l ; 9.431, San Sebas t i án y 
Madrid ' ; 18.377, M a d r i d ; 19.137, Palma y 
Bi lbao; 21.674, L á L i m a : 24.094, Ponte-
vedra: 24.183, La Linea y San Sebas t i án : 
^4.240 Madr id ; 26.747, Sevilla. 
Es t án premiados con 2.000 pesetas los 
n ú m e r o s anterior y posierior al premio 
prittn.eró; con 1.6(X), los del premio se-
gundo, y con 1.230, los del tercero. 
A d e m á s , e s t án premiados con 500 pe= 
>>e.tas los 98 n ú m e r o s restjan^es de í a s 
centenas de los pre ín tos pr imero, segun-
do y tercero. 
u R O B O 
Ejn la casa dedl conocido qbncejal de 
nuestro Ayuntamiento don Santago Gu-
t ié r r ez Mier, que vive en l a calle de San-
t a Luc ía , n ú m e r o 7, tercero, se comet ió 
en las ú l t i m a s ¡horas de anteanoche un 
robo. 
Los cacos, que penetraron en l a casa 
forzando la cerradura de la puerta de 
entrada, con una palanqueta, se llevaron 
algunos cubiertos de plata, gran canti= 
dad de ropa y otros objetos, valorado to" 
do ello en unas 700 pesetas. 
Pasada la denuncia a l a Inspeccon de 
Vigilancia, la Pol ic ía empezó bis prime-
ras indagaciones^ que (hasta ahora no han 
dado resultado sa ib la i -nuiu . 
. . . - —MÍÜIP 
DEPORTES 
próx imo domingo, y hora de las once de 
la m a ñ a n a , m a r c á n d o s e un recorrido d« 
dos millas," y o t o r g á n d o s e los siguientes 
premios: 
Primero, copa de la Infanta Isabel y 
75 pesetas: segundo, 50 pesetas, y terce-
ro, 25. 
Como fin de e s t á estupenda prueba, en 
la que i n t e r v e n d r á n equipos representan-
do a la n i a y o r í a de los buques de guerra, 
sin tos en nuestra había., se ver i f icará el 
campeniiato de natacijjííi, con un reconi -
do de 1.500 metros, a d j u d i c á n d o s e los si» 
guientes premios: 
Pr imero, copa de l a Reina Victor ia . 
Segundo', copa de la marquesa de Maiv 
zanedo. 
Tercero, copa de l a Dipu t ac ión . 
Cuarto, copa de don Gabriel M a r í a de 
Pombo. 
Y para los restantes puestos ocho me-
dallas de plata, donadas por el C, N . M . 
Las inscripciones para este concurso se 
c e r r a r á n m a ñ a n a , s á b a d o , a las doce de 
la noche, y su costo es de dos pesetas. 
Pedestrismo. 
Varios entusiastas jóvenes deportistas, 
que desde fiace t iempo vienen haciendo 
preciosas excursiones a pie por toda núes»5 
t r a provincia y la de Burgos, se propo* 
nen sal i r de nuestra ciudad para Reino-
Sá el d í a 29 del presente mes, haciendo los 
72 k i l óme t ro s de una sola jornada. 
En l a hermosa v i l l a campurr iana se 
prepara a los mismos un hermoso recibí» 
miento, y sabemos que iban recibido una 
atenta car ta del alcalde de aquella ciu« 
dad, p o n i é n d o s e a su dispos ic ión para 
buscarles alojamiento. 
Varios socios del Veloz Club Santande-
r iño , al que pertenecen aquellos jóvenes , 
realizaron ya otra excurs ión iba poco a 
Limpias y Vil larcayo, y se proponen ha= 
cer otra monstruo hasta 'Burgos, en l a 
primavera p r ó x i m a . 
juego de bolos. 
El domingo, d í a 24, se c e l e b r a r á en 
L i é r g a n e s un concurso de jugadores de 
bolos, cuya edad no exceda oe diez y ocho 
años . 
D a r á pr inc ip io a las diez de la m a ñ a -
na, y las partidas c o n s t a r á n de cuatro 
individuos, costando la. inscr ipc ión 1,50 
pesetas por cada uno, d i r ig i éndose para 
nacerlas a don Antonio Obeso. 
Los premios s e r á n tres, en metá l i co . 
PEPE MONTANA 
PLAZA DE W OE W A D 
KL P R O X I M O DOMIECrO, : : 
— 24 D E A C O S T O 
ORAN NOVILLADA OKOANIZADA i'O» \.X EMPRESA TAÜHJNA. • Kt:NF^> 
C>—Aovillo»* oro^—(> J 
de la acreditada ganade r í a de los señores berederos de don Efeteban líeVniiridez. 
Matadores; joséiip ( i M \ ü :: WioJéiiifez:: lllcloríano Bop (líaleflda II) 
Despodida de novillero de -lOSK ÜOdEK (VAl .KXClAi 
Billetes especiales para señoras . 
Los novillos p o d r á n verse en los corrales ' le la Plaza el viernes y 
desde las cuatro de la tarde, sin necesidad del billeie. 
lo, 
Laven su,- diei 
•nóche y iuañafiÍ8i¿ ^ i * . ¿ *_.:!• 
m a ñ a n a y noche 
b o n ^ S ^ b M ® í i t f y i r r M ; :- | * . 
RASTRA D E N T I F R I C A SIN R I V A L 
y SJHS dientes c o n s e r v a r á n . 
Han ordenado una c a m p a ñ a contra los 
rateros y gente maleante. 
Una detención. 
Ha sido detenido y puesto a disposi3 
ción de la autor idad m i l i t a r el secretario 
de la Sociedad « L a Nava l» . 
Vaya una vecindad. 
S e g ú n los. cá l cu lo s de | a Po l i c í a , se 
encuentran en Barcelona unos dos m i l 
extranjeros, cuyos medios de vida se cíes» 
conocen. 
Entre ellos figuran ochocientos bolche-
viqms rusos. E l -inteiesante festival organizado a 
I? Í I L ^ ^5ÍÍ?,^ a l Oobiern(> benelicio de l a Cruz Roja para el s á b a d o 
•próx imo, ha. sido aplazado para é l ' d o m i n 
go, con objeto' de salvar ciertas;peque-
ñ a s difteultades q u é ofrecíañ los ú l t i m o s 
detal^%v ' ¿^ j ^ ^ 1 ^ ^ 
En su vi r tud , las localidades expendi-
das para la , . íunc ión , que son de color 
inorado y llevan l a í e c h a del 23 del ac-
para proceder a su expulsi^n4, 
T E R R I B L E INCENDIO 
Una muerta y un herida m -
POR TELEFONO 
EADAJOZ, 21.—En una s o m b r e r e r í a se 
dec l a ró un incendio horrible. 
Una anciana m u r i ó asfixiada. 
Un yerno que a c u d i ó en su auxi l io su-
frió graves quemaduras. 
L O S P E L U Q U E R O S 
Huelga resuelta 
Un atropello. 
El au tomóv i l n ú m e r o 50$, de la ma t r í cu -
la de Bilbao, a t ropel ló en la calle de la 
Ribera al oficial de la limpieza públ ica 
J o a q u í n G a r c í a , c a n s á n d o l e una coulu 
sión en la cadera dereoba, de l a que fué 
asistido en la Casa de Socorro. 
Un incendio. 
tua l , s e r á n valederas para él domingo, y 
las personas que no estén conformes con 
ese cambio 'de dfa, pueden devolver sus 
localidades én l a taqui l la , d ó n d e sera 
reintegrado el importe de las mismas. 
Los s eño re s inscriptos para el «super 
froid» tiene reservadas, de^de"juego, sus 
mesas para el domingo. 
En cuanto á' l a Ttincióti; teatral , que, 
como el restó de fóstivál, sé ve r i f i ca rá en 
el iGran Casino, podemos decir que en ob-
scnpiii» a la Cruz Ro ja la tiple santande-
r ina Vis i tación (leí Cámpo c;iutai 'á can= 
ciones e s p a ñ o l á s en uno de los entreactos. 
Un pueblo agradecido 
El pueblo de Ontaneda se dispone a ren-
A las cinco de la tarde de ayer, la obi- d i r en el p r ó x i m o septiembre, con motivo 
Anodhe nos visi tó una Comisión de ofi-
ciales peluqueros para manifestarnos que 
los d u e ñ o s de varias p e l u q u e r í a s de las 
m á s importantes han aceptado las bases 
propuestas por los oficiales, s e g ú n las 
cuales, corno ayer dec í amos , los oficiales 
g a n a r á n un j o r n a l d i a r io de dos pesetas 
del centenario de l a f u n d a c i ó n de sus Rea 
les y Gratuitas E s c u e l a s » , ' un homenaje 
de g r a t i t u d a la memor ia del i lus t re ma 
r iño m o n t a ñ é s don Francisco Bustamante 
y 'Guerra y de su esposa d o ñ a M a r í a Pon-
de vi la, donantes de las mismas. 
A tal efecto,, se ha designado una Co-
m i s i ó n compuesta del actual maestro don 
menea de l a casa n ú m e r o 20 del paseo de 
Pereda se p r e n d i ó fuego. 
Acudiieiron dos bomiberos municipales, 
quienes en pocos momentos consiguieron 
apagar el p e q u e ñ o incendio, que enme 
todos los de esta índo le , se producen por 
falta de limpieza en las chimeneas. 
Denuncia. 
Ha sido denunciado el taller que existe Alberto Ciarte y de-las ex alumnos don 
cincuenta cén t imos , mas el 40 p o r W d e i en la p lan ta baja de la casa n ú m e r o 4 Anííbal G. de Rianoho, don Fernando Mu-
trabajo que realicen individualmente y de l a calle Velasco, domte Ihay varias noz, don Vida l berna y don Guillermo Es-
tos medio oficiales, una peseta y setenta fraguas, los humos de las cuales llegan p m a ; una de ouyos primeros.acuerdos ha 
y cinco cén t imos y t a m b i é n el mismo tan* ihasta los pisos superiores, ocasionando 
to por ciento por el concepto expresado, a sus vecinos grandes molestia. 
La dependencia de estas Casas ent rara Casa de Socorro, 
hoy mismo a l trabajo. En este benéfico establecimiento fueron 
Según nuestros visitantes, las gestio- ayer asistidas las siguientes personas: 
nes de los huelguistas con los d e m á s pa 
tronos van por buen camino, pudiendo 
darse por solucionada l a huelga. 
La corrida del domingo 
Valencia.. Emil io Méndez y Valencia I I , 
s..n los encargados de e n t e n d é r s e l a s en 
nuestra plaza, el p r ó x i m o domingu con 
seis toros de los herederos de don Es-
teban H e r n á n d e z . 
Esta dase de novilladas no se ven m á s 
que en Madr id . Y para eso los d í a s que 
repican gordo. 
Los prestigiosos ganaderos han envia= con tus ión en la pierna derecha. ^ 
do seis reses m a g n í f i c a s ; seis reses con 
t rap ío , arrobas y finura 
Manuel F r e i r é , de once a ñ o s , de una he 
r lda contusa en la reg ión occipital . 
—Agapito Flores, de veinte a ñ o s , de he-
r ida incisa en la mano izquierda. 
—Isabel P é r e z , de cincuenta y cinco 
años , ex t racc ión den n hueso del exófago. 
— J o a q u í n García., de cuarenta y cuatro 
a ñ o s , de ligera con tus ión en la cadera 
derecha. 
—'Ramón Santos, de dieciociho años ; de 
una herida contusa en la región occipi 
ta l . 
. —Recarcdu S n á r e z , de veintiocho a ñ o s , 
d i s t ens ión ligamentosa del pie derecho. 
Gonzalo Escobedo, de catorce a ñ o s , de 
Respecto a los matadores, no hav quien de los ojos, 
mejore l a clase. 
Valencia se despide, como novil lero, de 
los santanderinos, pues t o m a r á l a bor la 
de doctor en tauromaquia, en M a d r i d , 
el p r ó x i m o mes; quiere dejar el pabel lón 
a l a a l tu ra de su nombre y recordamos l a 
í o t i í n í f ^ ^ w 2 ^ - POr él en-la 0éle*>re Fernando v el p r ínc ipe don ( i 
novil lada de los nuuras, sera repetida , ' , 
con creces con los toros de H 'emández . braron ayer las carreras. 
Por ú l t imo, con M é n d e z y con Valen" 
cía. , a l t e r n a r á el hermano menor de és te 
que tan bri l lantemente se po r tó el do-
mingo ú l t i m o en la plaza m a d r i l e ñ a . 
Días pasados a n u n c i á b a m o s (pie p e n s á -
bamos ocuparnos con a l g ú n detenimiento 
de esta interesante prueba, l a de mayor 
importancia que se ha celebrado en las 
carreteras m o n t a ñ e s a s , , y boy, en el re-
ducido espacio de que disponemos, vamos 
a cumpl i r lo prometido. 
E l recorrido escogido es sumamente 
pmtoresco, a t r a v e s á n d o l o s m á s bellos 
paisajes de la M o n t a ñ a . 
P a r t i r á n los corredores de la alameda 
de Oviedo y s e g u i r á n a Torrelavega, 
Cabezón de l a Sal, Valle de C a b u é m i g a , 
Reinosa, C a b a ñ a s ' de Vi r tus , Ontaneda, 
Vargas y Renedo, para 'volver al punto 
de part ida. 
Hace un to ta l de 190 k i l óme t ro s aproxi-
madamente el mencionado recorrido. 
Los premios ¡que se d i s p u t a r á n los co= 
rredores, s e r á n los siguientes: 
Para l a c a t e g o r í a de 300 a 350 c. c: 
primero, l é g a l o de Sus Majestades y 125 
pesetas. 
Segundo, objeto de arte del joyero se-
ñor P e ñ a y 50 pesetas. 
Para la" c a t e g o r í a de 350 a 500: P r l 
mero, copa del conde de Casa-'Puente y 
i lá pesetas. 
Segundo, objeto de arte del senador se* 
ñ o r Zorr l la y 75 pesetas. 
Para la c a t e g o r í a de 500 a 750 c. c: 
Primero, copa de l a Casa Vacum y 250 
pesetas. 
Segundo, ídem del conde de Mansi l la y 
100 idem. 
Tercero, objeto de arte del fe r rocar r i l de 
Santander a Bilbao y 50 pesetas. 
Fuerza l i b r e : Primero, copa «Har l ey -
Davidson» y 350 pesetas. 
Segundo, ídem «Excels ioru y 150 ídem. 
Tercero, ídem « M o t o P i e » y 100 ídem. 
Y como final de estas notas—ya d i j i -
mos al pr inc ip io de ©Has, que no podía= 
mos extendernos—publicamos la l i s ta de 
inscriptos hasta el d í a de ayer, y ad'ver- ] 
t imos a cuantos deseen tomar parte en PNR _TRI-EFNN0 
la c a ñ e r a , que no olvid'en que hoy, a las T>xrin Pesimismos, 
ocho de la noche, q u e d a r á cerrada l a ins- . BARCELONA., 21.-4La s i tuac ión es pe-
cr ipc ión en casa del secretario de la Un ión simista, pues aunque en concreto nada 
iPi lar Bustamante. de dos a ñ o s , que-
maduras por cal v iva en ambos p á r p a d o s 
—Antonio Pérez , de trece a ñ o s , de he 
r ida incisa en la a r t i cu l ac ión del pie iz 
quierdo. 
— F á u s t i n o Izquierdo, herida incisa en 
el dedo medio de la mano izquierda. 
Nemesio Puente Toca, de veinte años . 
de l a corr ida de los de quemaduras en la mano derecha. faena realizada 
surgas. 
E m i l i o M'éndez, el matador de gran es-
t i lo , el torero c lás ico y banderil lero es-
t u p e n d í s i m o , que en M a d r i d dió el jue= 
ves pasado u ñ enorme «remojón» a los 
fenómenos Ohicuelo y L a Rosa, p o n d r á 
de relieve todo su arte y nos d e m o s t r a r á tezas Reales los infantes don Alfonso y don 
CARRERAS DE CABALLOS 
sido d i r i g i r un l lamamiento a cuantos re 
cibieron e n s e ñ a n z a en aquel centro para 
que contr ibuyan a n u t r i r la . susc r ipc ión 
aibierta con el fin; de allegar í o n d o s que 
permi tan dar al homenaje, la mayor b r i -
llantez. 
Como no pod ía menos de:"suceder, dada 
la e levación del pensamiento y el entu-
siasmo de la Comis ión encargada de lie 
v a r í e a la práct ica, los a n t i g u o » alumnos 
de la escuela de Untanodia, 'han correspon 
dido con calor a la inv i t ac ión , asociando 
se t a m b i é n a la idea otras muchas perso-
nas descendientes «leí nobilisimo tronco 
de los fundadores, unas, y, em.-a^'iñada!*. 
otras, con el s i m p á t i c o pueblo. 
Accedemos de buen grado al ruegu qui-
se nos dir ige de dar cabida, en estas cu 
lumnas a la lista de susc r ipc ión , hacié i i 
dolo hoy solamente en parte, .por a p n 
mios de or ig ina l , y prometido., eontinuai 
la en d í a s sucesivos. 
Los ex alumnos que, por no h a b « r s e en 
tenido antes, quisieran incorporarse a 
ella, pueden r e m i t i r los giros o entregar 
las cantidades a don Aníbal G. de R i a n 
oho, i n g é n i e r o de l a .Tunta.de Obras del 
Puerto de esta capital . 
Ayuntamiento de Corve ra, 250 pesetas; 
i l u s t r í s imo señor conde de Basoco y el 
Patronato, 2tK); don Aníbal G. de Riancho, 
100; don Fernando Muñoz, 50; don Vida l 
Serna, 51); don Gii i l lernn. Espina, 20; don 
Alberto Olarte, 20; d o ñ a Meréecíes Busta 
mante de G. Bustamante, 125; i l u s t r í s i m o 
abriel, se cele-
La conferencia sobre «Las Bellas Artes 
y la Expos i c ión de S a n t a n d e r » que d a r á el 
notable cr í t ico de arte don José F r a n c é s 
anunciada para el s á b a d o 23 del actual, 
se aplaza para el lunes 25, a las seis de 
la tarde. 
Se recuerda al púb l ico que las horas de 
entrada a la Expos ic ión , son: 
De diez a una de ia m a ñ a n a y de cuatro 
a siete de l a tarde. 
Ll [DESTIÓn SOJM El! MTlLOSt 
Los marinos van a la huelga 
Ciclo Motorista, don Francisco Sánchez , ha ocurr ido ¡boy que pueda dar lugar a 
esos pesimismos, el ihecho sólo de que no 
hayan mejorado los conflictos es suficien 
Puente, 1. 
Corredores inscriptos.: Florencio Pueu 
tes, sobre «Harley=r)avidson» ; Pedro Scr 
rr iqueta . Lus Arana, Alejandro Artecbe, 
Rafael Chapa y Panciano Fuente, sobre 
«Excelsioi*». 
Todos ellos se enenentrajn inscr ip to» 
en la ca tegor í a de fuerza libre. 
Natación y remo. 
R1 Club Náu t i co M o n t a ñ é s sigue inifa» 
tigahle en su labor. 
ib ido es que en su programa de fes-
señor con(^e ^asa Puente, 20U; doña 
Con asistencia de S. M. el Rey, de ̂ 'us A l - Joaquina López D ó r i g a dé Gi inda , 100; 
don Manuel López ü ó r i g a , 50; don Enr i -
que López Dór iga , 100; don R a m ó n López 
Dór iga , 100; don José M a r í a ' López Dóri-
ga, 100; don Luis López Dóriga , ' 100; ex-
ce len t í s imo señor vizconde de Rostrolla-
no, 25; don Carlns LÓpfez l io r iga , 25; don 
Francisco López D ó r i g a S a l e v a r r í a , 25; 
don L i l i s López Dór iga S a l e v a r r í a , 25: do 
ñ a Isabel López Dór iga de Blanco Recio, 
100: don Fernando López Dór iga , l l t : don 
Alberto López Dór iga . 5; don. Pedro López 
« P r e m i o Cavanillas . - 1.200 pesetas al 
*Bouton d'Or de la señorha Lleó, mon-
tado por Botín; 200 pesetas al ^Karnak», del 
conde de los Andes, montado por Bryan; 
100 pesetas al «Maleflee •, del barón de 
Oüell, montado por Leíorest ior . 
Apuestas: 9 pesetas ganador v 6 v 6,50 co- Dór iga , 10; don J o a q u í n López Dór iga , 5; 
locados d o n j u á n Lopy/. Lor iga , 25;..doña Angela 
Rueda, 50; señó la viuda de (V.Bia ' i cho , 
50; doña Sara G. de RiaMcIm -dc Temes, 
25; d o ñ a Joaquina Torres de Pereda, 5; D. 
Ezequiel Rui/., 50; -dolí Leopoldo Cortines, 
75;. don Pedro Collanies, 50;, hen deros de 
don Cosme de la Turre, 00; d o ñ a P i l a r Ló' 
pez Al tuna , 25; don Alvaro F ló rez Estra-
da, 15; d o ñ a Gnmersinda Tagle, 15; d o ñ a 
Laza, 
Rian 
.. d i o , 5; don Leonardo F e r n á n d e z , 5.—To 
tal pesetas, 2.335. 
«Carrera mi l i t a r . .—750 pesetas al «Emis-
sion», montado por Truji l los; 150 pesetas al 
-Yori tomo», montado por Ocaña; 100 pese-
tas al «Arapiles . , montado por Ponce de 
León. 
Apuestas: 6 pesetas. 
«Premio Ponce de León». -1.200 pesetas Josefa Cabello, 20; s e ñ o r a v iuda d 
al «French», del duque de Toledo, montado 15; d o ñ a Tr in idad y Teresa ( 
te para considerarlos empeorados. 
E l día tíe hoy. 
La jornada, de hoy l i á sido t ranqui la . 
No han ocurrido incidentes de impor-
tancia. 
En el ramo de cons t rucc ión e s t á n 
rados 10.000 ohreros. 
El conliicto del arte text i l c o n t i n ú a 
pa-
por Lyne; 200 pesetas al HellesponL, mon 
tado por su propietario Ponce ue León; 100 
pesetas al «Marcou», de A vial, montado por 
Diez. 
Apuestas: 5 pesetas. 
«Premio Trujillos» (a reclamar). — 2.000 
pesetas al «Reine de Navarro», del m a r q u é s 
de Vil lamejor , montado por Diez, llegando 
en segundo lugar el «Rangeley», del barón 
de Velasco, montado por Sánchez. 
No fué cubierta la tasación del ganador. 
«Premio del Jockey Club». --1.000 pésetes 
al «Choix de Roi»¡ de Cimera-Martore l l» 
montado por Archlbald; eüO pesetas al Zo-
robabeL, del duque de Toledo, montado por 
Lyne; 400 pesetas al - L a n d m a n » , de Villame-
jor, montado por Mirón*. 
ECOS DE_50C!BDflD 
La Gasa Marinette. 
La Casa A n i t a "Marinette tiene un es 
p lénd ido surtido de modelos de invierno 
y a d e m á s vende los modelos de verano 
a mi tad de precio. 
NUESTRft ACCIÓN EN M A M W S 
Caprichos del Raisuni. 
I'()H TELEFONO 
M A DR1 i ) , 21.—Un .telegramo de Lon-
dres dice que según comunican de T á n 
•i ger. el Raisuni desea obtener pe l í cu la s 
Fuera de liarcelona l a huelga se ex-' APuehta8: 11 Pesetas ganador; educados l « e ^ (.OIIlbalps (le ,os moros las tro. 
tiende a las f á b r i c a s de San Fel iu , donde 6,50 y 6,50. | pHS e s p a ñ o l a s . tejos l igura una regata de botes, resei* 
vada para los tr ipulantes de buques de es t án parados todos los obreros, a Man- «Premio Secane».—2.0 0 pesetas al «Ron-1 " L a dlticnlta/d pa ra obtenerlas estriba 
P ^ í t á M ^ J r t v ^ a ™ 1 8 ' Rad,^• ManrcSa' S a b a d e \ «o GoS3e., de Lioux, montado por H . . ^ . ' ^ ™ — oporoclon.s fcé « 
qué, no tuviese la bri l lantez que en ta En las d e m á s f á b r i c a s los patronos han 300 pesetas al «Rernadet te U», del duqne de ' 
oc, ir ii presente. ¡ dicho que si para el lunes no vuelven los Toledo, montado por Lyne; 200 pesetas al 
r e c o n o c i é n d o l o a s í los dignos direct i - obreros a l trabajo, c o n s i d e r a r á n despe- «Vertouquet», de Cimera-Martorell, monta-
vos de nuestro modesto Club Náu t i co , co=ldidos a todos, 
misionaron a su presidente, s e ñ o r Gán^ 
d a r á y al secretario s e ñ o r Paz, para que pidieran la debida au to r i z ac ión al "co-
mandante del « E s p a ñ a » . 
Concedida, se ha fijado l a fecha del 
do por Archibald. 
Apuestas: 25 pesetas ganador; colocados, 
8 y 6,50. 
E L C R I M E N D E UN LOGO 
Gran Casino del Sardinero HOY, VIERNES, A LAS DIEZ : : Y MEDIA DE LA NOCHE : : 
EL ENTREMÉS, MÚSICA UE ALONSO, EL TIMO DEL PORTUGUÉS, Y LA 
OPERETA EN DOS AOTOS, MÚSICA DEL MAESTRO Ll'NA, LA MECANÓGRAFA 
Por la tarde Concierto en la Terraza.-Mureida, bailarina 
E i conflicto marí t imo. 
Una comis ión de capitanes y pilotos, 
y o t ra de navieros, ihan celebrado una 
r e u n i ó n . 
No se a d o p t ó acuerdo alguno, porque 
en vista de que los navieros se negaban 
a d iscut i r las bases, l a comis ión del per-
sonal m a r í t i m o se re t i ró . 
Hay la i m p r e s i ó n de que esta noche o 
m a ñ a n a c o m e n z a r á l a huelga del perso-
nal n á u t i c o . 1 POR TELÉFONO 
Una conferencia. I S E V I L L A , 21.—<En el pueblo de Carmo-
E I gobernador c iv i l ha conferenciado na un demente d i s p a r ó dos t i ros conira 
con el c a p i t á n general, o c u p á n d o s e am- "na c u ñ a d a y un h i jo de é s t e , 
has autoridades de l a frecuencia con que E l n i ñ o resu l tó herido.• 
se suceden la» explosiones de bombas y , E l demente se suicido después con una 
pe ta rdo» . ' i navaja barbera, 
Jollín Fernandez 6. Dosel. 
MCDI&O 
Éspecialísía en ¡as enfermedades del pecho 
Consulta de once a un» . 
T 5 L C F 0 N 0 • W ' 
Hlereaonioiistsuicide Dr. sáinz de varand 
"^rtcá v «nfern»*c!«sí6« de 2» nw'y?.-
Ex profesor aux i l i a r de dicha* asignaj 
turas en l a Facul tad de ZflTáp • 
RAYOS X — D I A T E R M I \ - : •. ;"AFRE-
CUENCIA 
aríKs^Sts ««« 11 a 1 ^iui?»e9C «7. 3 ' 
v-:-./-:íH • 
R e p r e s e n t a ] 
É l 
P é r e z d e l M o l i n o y C j 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
I A - - í - - O R T O P E 
Algodones, Vendás, Bragueros, artíealos de goiuá, ete., etc. 
- - P E R F U M E R I A -
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e t o 
s u r t i d o . 
F O f O G R A F I 
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , ; 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s 
A r t í c u l o s K O Ü A K 
Plaza de laa Escuelas, núm. 1 Wad Ras, núme. i y 3. 
» A V V a V»,VVW \̂AAAAA*AA\̂ VWVVVVVA \^ VA-VWWWvv\/ VVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^̂  
B o l s a s y M e r c a d o s 
8ANTANIER 
In te r io r 4 por 100 ( t í tu los) , a 77,35 por 
100; pesetas 12.500. 
Idem i d . , (carpetas), a 77,40, 77,50 y 
77,55 por 100; pesetas 58.000. 
Acciones Banco Mercant i l , sin liberar, 
a 316,50 por 100; pesetas 14.500. 
Obligaciones Norte, pr imera , a 62,25 
por 100; pesetas 50.000. 
Idem lAriJuis, a 102,40 por 100; pesetas 
30 000 
Idem de Santander a Bilbao (1902), 82 
por 100; pese t a» 3.500. 
Bermeo, 605 pesetas. 
V a s c o c a n t á b n c a de Naívegaci6n, 75 p e 
setas, 
Mimdaca, 555 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 315 pfsefias fin 
corriente, 335 . 340 pesetas, 
Euzkera, 475 pesetas fin corr íent ' - , 'HO 
pesetas, 
í z a r r a , 310 pesetas fin corriente, 310,~ 
315 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , 54 pesetas. 
S a b e i o y Anexas, 965 pesetas fin del co-
rriente. 
Cala, 350 pesetas. 
Altos í l o n i o s , 211, 210 por 100 fin co« 
i i riente, 211 por 100 fin septiembre, 2il5 
por 100 fin septiembre, p r ima 15 pesetas, 
Cuerpos de la A r m a d a a las actuales ne-
cesidades del servicio y reorganiza ,c ión 
del ma te r i a l naval , en la forma que per-
mitan los c r é d i t o s autorizados actualmen-
te para haberes del personal activo. 
A r t . 10. E l Gobierno, en cumplimiento 
del a r t í c u l o cuarto dé l a ley de 21 de di-
ciembre de 1918, p r e s e n t a r á a las Cortes, 
antes del 15 de noviembre p r ó x i m o , el 
proyecto de presupuestos generales del 
Estado para el a ñ o económico de 1920-21. 
Ar t . 11, E l min is t ro de Hacienda dic-
t a r á las disposiciones complementarias 
que sean indispensables para l a exacta y 
puntua l ap l i cac ión de los preceptos de 
esta ley, a s í como las que considere nece-
sarias para subsanar cualquier omis ión 
que en la ap l i cac ión de la misma pudiera 
ÍI preciarse. 
El iGobíerno dará , cuenta a. las Cortes 
del uso que baga de las aulon/aciones 
contenidas en esta ley. 
A r t . Í2. ILos preceptos de esta ley, re 
lerentes a los presupnestdg de gastos e 
ingresos del Estado, se bacen extensivos a 
los prsupuestos de las posesiones espafio 
las del Africa Occidental. 
rArtículo adicional. La presente ley no 
será en n i n ^ ó n caso prorrogable sino por 
medio de o l í a ley. 
Dado en Palacio a 14 de agosto de 1919. 
—Yo, el Bey.—El minis t ro de Hacienda, 
Gabino Bugalla] . 
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MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
escribir 
C a m p e ó n desde hace 
15 a ñ o s consecut ivos 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C . - B A R C E L O N A Í C A S A S U I Z A ) 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á ' boy la banda munic ipa l , do 
ocho a die/., frente &J ( i r á n CasiTio del 
Sardinero. 
«De regreso», pasodoble.—'Aduna. 
«Tu es r a v i s s a n t e » , fux-trop.—Wor-fv 
Idem CabezóivLlanes, pr imera, a 85 poi y Am'fí̂  W t i e m b r é , prnia 25 pese-100; peseta* 3.000. i 
Idem Bobadillas, a 87,10 por 100; pestv 
tas 11.000. -
BOLSA B E M A D R I D 
— - — DÍA 2 0 D u 21 
ley. 
«La 
n a n u 
«El 
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Códulae, I por 100 
i"esoro, 4,75, serle A 000 01 
Idem id., eerle B 000 Oí 
A^acarerae, estampilladas... 00 01 
ld«m, no estampilladas 00 00 
feterlor, earle » . 89 00 
C d a l w al é por Í U 000 0( 
ffraaeos ~ 61 50 
Lftrae 21 05 
D o l t r s ~ 5 2 1 Í 0 
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In te r io r : serie A, 79 por 100; serie B, 79 
por 1O0. 
Ainortiaalble en títulos, 1917: serie B, 
97,05; serie C, 97,05. 
Ayuntamiento de Bilbao, 91 por 100. 
Acolones. 
Banco de Bilbao, 4.340, 4.350, 4.340 pe-
setas fin corriente, 4.4O0 pesetas fin del 
corriente. 
Vizcaya, 1.980, 1.995, 1.990 pesetas ñ n 
corriente, 1.980, 1.985, 1.990, 1.985 pesetas-
Río de la Plata, 325, 327 pesetas. 
Banco Vasco, 340. 
Urqul jo Vascongado, 730, 735 pesetas 
ftn corriente, 745 pesetas fin corriente. 
Robla. 405 pesetas. 
Norte) 278 i ese tas. 
Sota y Aznar, 3.950, 3.940, 3.935, 3.930 
pesetas fin corriente, 3.980 pesetas fin sep-
tiembre, p i i m a .100 pesetas. 
Nervkin , 3.610 pesetas fin comente . 
Papelera, 185, 18C por 100 fin í b r r i e n t e , 
189. 188 por 100 fin corriente. 
Resinera, 960, 965 pesetas fin corriente, 
975, 980, 985, 975, 980 pesetas fin septiem-
bre. 
Felguera, 14-6,50, 147. 147,50, 148 por 100 
fin corriente. 
Aurora , 358. 
Explosivos, 342. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, 100 por KX). 
Norte, 62,50. 
Mengemor, 100 por 100. 
Cambios. 
Londres, cheque, 7.000 a 21,02. 
: 
LA F O R M U L A ECONOMICA 
Texto de I a ley 
(Conclusión.) 
El sueldo de los empleados y del clero. 
Art . 9.° Se autoriza al Gobierno pur;; 
que, del aumento total de gastos de p r M -
tas 14.906.807, que con re lación a las Imy 
vigentes representan las plant i l las del per 
sonal aprobadas en principio por Reales 
decretos para los servicios de Córreos y 
Telégrafos , A d m i n i s f r a c i ó n geneial de la 
Hacienda publica y Cuerpo de Abogados 
del Estado y Pericial y a u x i l i a r de Coma 
bi l idad , pueda, desde luego, dar efectivi 
dad, en cada organismo, a una tercera 
parte de dicho aumento, ap l i cándo lo , en 
cuanto resulte posible, a las escalas inte 
rieres respectivas. 
Se autoriza asimismo al Gobierno para 
que, respetando la a m o r t i z a c i ó n que ac-
tualmente se ¡halla establecida, proceda a 
dar la necesaria proporcionalidad a las 
plant i l las del Cuerpo de Aduanas y de los 
Cuerpos civiles del Estado que no hayan 
tenido modif icación con posterioridad a 
las decretadas en cumplimiento de la ley 
de 22 de j u l i o de 1918, pero sin que en n in 
g ú n caso pueda producirse, con ocas ión ¡ 
de ello, aumento de gastos superior al 14 
por 100 del que en la actualidad se en-
cuentra autorizado, el cual debe rá tener 
la ap l i cac ión determinada en el p á r r a f o 
anterior. 
método Gor r i / l » , f an ta s í a .—Meó. 
Eula l ia» , po lka .—Escopés . 
-ÍÍS ««Jare* ¿aramisíí i / 
!»g en ia asred'taoa «JOffí1 Í T S R Í A 
Sanatorio de Pedrosa—Se convoca pa-
ta que se presenten en el Negociado de 
Sanidad hoy, 22, a las doce de la m a ñ a -
na, a las n i ñ a s siguientes: 
Mat i lde Cubas Colina, Angela E m b í 
yréndez, Dolores Díaz Is idro, Dolores 
Maestro González, Carmen Cuevas Santa 
Mar í a , I/olores Ruiz Garc ía , Concepción 
F e r n á n d e z Pérez , Josefina Expós i to Sán 
chez, Antonina Casado Mier , M a r í a Mu-
ñoz Villahermosa, Marcel ina Gómez Fer 
n á n d e z , Amparo Cabello F e r n á n d e z , Ma-
r í a del R ío Muñoz , M a r í a San Emeterio 
Asunces, Rosario San M a r t í n Santa Ma 
ría y Ana Cuevas Rozas. 
E n prueba de gratitud.—Hemos visto 
una a r t í s t i c a p i t i l l e ra de oro y un valioso 
reloj que los clientes del i lustrado doctor 
don Nicolás Alonso Ezcnrra, médico del 
pueblo de Mal i año , dedican a este s eño r 
corrió d e m o s t r a c i ó n de la profunda gra-
t i tud (pie le deben poi sus nu ine ros í s imos 
servicios, por su ejemplar conducta, por 
el celo infatigaiblé con que cumple sus bu- rice para ihabilftar un puesto'de ve'nta d» 
de la 
El «Venez ia»—A la una de la tarde en-
t ró ayer en nuestro puerto el magníf ico 
t r a s a t l á n t i c o f r ancés «Venezia», que pro-
cede de Veracruz, Habana y escalas. 
Condujo para Santander 267 pasajeros 
y los restos mortales de la pasadera de 
pr imera clase d o ñ a Emi l ia Escalante y 
Noriega, y de la niña María Bambolla y 
Escalante, que proceden de Habana. 
A las cuatro de la larde s iguió eJ «Ve 
nezia» viaje a Saint-Nazaire, de donde 
s a l d r á nuevamente para Habana. 
E l «Santa Isabel». 
Este buque de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica, que procede de Cádiz, y conduce el 
transbordo que de Nueva York trajo a di-
d i o puerto el magní f ico t r a s a t l á n t i c o «Rei 
na Victor ia E u g e n i a » , es esperado en mies 
tro puerto el domingo p róx imo . 
S I T U A C I O N D E LOS BARCOS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel 
Pérez-
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Lei 
xoea (Portugal) . 
« E m ü i a S. de Pé rez» , en Barcelona,, 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Michelín», en Barcelona, 
«Mar i ane la» , en Glasgow, 
Vapores de Liaño y Compañía-
" M a r í n Elena.), en San Esteban de bra-
via, 
Vapores de la Santanden 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje de Avilvs a 
Barcelona. 
Ded iVIuo ieipio 
Orden del día ((ara Ta sesión subsidiaria 
que hoy ce leb ra rá nueíUra Corporac ión 
munic ipa l . 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Biblioteca.—Propuesta para el nombra 
miento de vocales de la misma. 
Hacienda.—Negar la gra t i f icac ión pe-
dida para los eutorradores del octavo 
distr i to. 
Idem cesión de terrenos para que se 
construyan casas baratas. 
Idean que se anuncie una vacante de 
portero. 
Obras.—Cuentas del 12 al 18 de ju l io , 
del 26 de j u l i o al 2 de agosto y del 2 al 0 
de agosto. 
Idem don J. Carriles, construir un kios 
co en Isabel I I . 
Alcantarillado.—Bases de un concurso 
para una nueva p a v i m e n t a c i ó n de las v ías 
púb l i cas . 
Ensanche.—iDon Pedro Rodr íguez , ne-
garle permiso para construir un kiosco 
en la plazoleta al Este del hotel Conti-
neintal. 
Po l ic ía .—Se celebren dos ferias de ga-
Jlados al mes en el Verdoso. 
Idem j u b i l i a r al maquinista auxi l ia r de 
bombarda don A. Ci al i ano, y anunciar la 
vacante. 
Idem doña Dionisiia Por t i l l a , se la auh 
Automóvi lss 
H :-: Construcción IN^C oriail 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo 
:-: :-: Eugenia moíhlo 1919", Omnibus y C-m ones . 
Haro Her 
m a n 
PARA SANTANDER PROV 
iac ernco partou o.eí mimao porque ,oj»i 
Sea, ayuda á laa digestiones y abro ©1 v . otifcr: m • tm 
w a o h t éé. mtóma§¡ú, na éSapef-sia, Hm swa ' - ' j . vómitos, ¡ntpetencit 
tifarreae en niños y adultos mo, é vacm. 4!i*tín$ñ -nn mfmñimfontp 
d i la tadón y úhaea d&í Ssfémago, ®fe f i n í n a ó ^ ^ s n 
í í 
GRÓN»CA REGIONAL LOS ESPECTAGULCÍ 
manitar ios deberes; 
A l regalo a c o m p a ñ a un pergamino, ad-
mirablemente dibujado por Hacigalnpi, 
en el que se expresan esos sentimientos ciso F e r n á n d e z . 
despojos en el s ó t a n o del mercado 
Esperanza. 
Idem des t i tuc ión del bomibero don Nar 
de g r a t i t u d con breves y elocuentes frases 
h o n r o s í s i m a s para el seño r Alonso Ezcu-
rra . 
Pedro A, San Martín. 
(Suietor de Padro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la N̂ » 
/a , Manzanilla j Valdepefiae.—Serrlcie 
«Binarado en comldaB —Tel. núm. lEfi 
Beneficencia.—iBases para el nombra 
miento de seis practicantes. 
DESRAIQHO ORDINARIO 
Te lé fonos .—Cuentas del pr imer trimes-
tre del a ñ o económico de 1919. 
S A N T I L L A N A 
Una caída.—El lunes pasado, del teja-
do del palacio del m a r q u é s de Bename^ 
j ís , se cayó el obrero Francisco F e r n á n -
dez, sufriendo en la c a í d a una grave he 
rida, a conseceuncia de l a cual falleció. 
Se cree que la causa de la c a í d a fué, 
s e g ú n la op in ión í a c u l t a U v a , que sufrió 
un mareo, perdiendo el pie y cayendo del 
tejado. 
A L F O Z D E L L O R E D O 
Un ahogado.—El joven de diecinueve 
a ñ o s José Mar ía Cuelle, h i j o del organis 
ta de Novales, que se hallaba b a ñ á n d o s e 
en la playa deiiominda l 'umoris , en el 
t é r m i n o de O r u ñ a , fué arrastrado por la 
corriente, pereciendo ahogado, a pesar 
de los esfuerzos que sus c o m p a ñ e r o s rea-
lizaron para salvarle. 
M O L L E D O 
De un suceso.—En nuestro uújpaero de 
ayer d á b a m o s cuenta de Ibaber comuni-
cado el jefe de es tac ión de Santa Cruz, 
que en el k i lóme t ro 465 de la l ínea de! 
Nortei ihabía aparecido el c a d á v e r dej 
pr imer peón Francisco Quevedo, y nos 
SALA NARBON.—•Hoy lid hay fuJ 
M a ñ a n a i n a u g u r a c i ó n de la ti 
de va r i e t é s . 
Debut: («Los Briatores». 
Debut: «Gracie la». 
S E R V I C I O DE INGLATERRA 
El d í a 22 de este mes saldrá rfe 
puerto para los de Uilbao, T'asajes v 
verpool, el vapor 
admitiendo carga y pasaje para dic 
puertos. 
Para informes a sus consigMlaíjí 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, n ú m . 32.—Teléfono,S 
Se autoriza al Gobierno para elevar líis gociado de Obras, 
olios debidamente 
der informar al iA,v untamiento acerca de 
asignaciones del Clero parroquial , de mo 
do que la do tac ión de los coadjutores sea 
de 1.000 pesetas anuales, la de los p á r r o 
eos rurales, de-1.200, y las de los p á r t ó c ó s 
de entrada, de 1.35(") pesetas. 
El aumento a que se refiere el p á r r a f o 
anter ior que comience, a regir el presu-
puesto para ll>2(í-21, la propuesta defini 
t iva de contribuc lón del de Culto y (.lero, 
a reclamar sus dere-
jusfificados, para po 
3.675 3.570 pesetas fin septiembre, 3.500 tomando en cuenta la compensac ión an 
peseta^.- tes prescrita. 
Unión , 1.430, 1.435 pesetas fin corrien= Para los efectos de este a r t í c u l o se en 
te, 1.440 pesetas fin septiembre, 1.430 y t e n d e r á n concedidos, en l a cantidad nece-
1.425 pesetas. saria, los correspondientes suplementos 
Vascongada, 1.380. 1.370, 1.375, 1.370 de créd i tos , 
pesetas fin cór len te , 1.400 pesetas fin sep- Asimismo se autoriza al min is t ro de Ma 
Uembre, 1.370 pesetas. r i ñ a para adaptar las p lan t i l k i s de Jos 
A L M A C E N E S 
solución gubernat iva anulando el acuer 
do para cobrar el a rb i t r io sobre el exce-
so de existencias de bebidas a l cohó l i cas 
on los establecimientos de bebidas al de-
talle. 
Obras.—Don Vicente Gómez, una sepul-
tura . 
La Comis ión de Obras ruega a los due- p n ^ ú S o ^ 5 1 1 ' ^ ^ ^ RÍ0 ^ ,Ü 
nos de cubiles que fueron derribados co aunientar un 25 poi. m en m 
mo medida .le ^ a n i d a d , se presenten du- ios d6l presupuesto dPel mi i ro (le hx 
í ™ } * / } ^ y ^ ^ y ^ J t y e n . e l ^ avenida de 1% Reima Victor ia . 
Idem que se construyan andenes en la 
carretera de Las Llamas a la Albericia. 
Idem que se reivindique un terreno ocu 
los p e r j m r m s de aquellos que tengan de- pado ^ don Rlibiano Truchuelo, en Pe-
f^rí?t • ñaoas t i l lo . 
Idem don Francisco Sopelana, permiso 
para derrilbair dos á rbo l e s en la alameda 
de Oviedo, 
i Idem cuentas. 
Pol ic ía .—Modif icación del a r t í c u l o 43 
del reglamento de mercados. 
Idem s e ñ o r e s Gut i é r rez y Dífiz, colocar 
un anuncio luminoso en la calle de San 
Fernando. 
Idem don Juan (Jarcia, trasladar sii fá-
brica de jarabes a la p r o l o n g a c i ó n de Cer» 
van tes. 
Idem don Leopoldo Gutiérrez., retirar" 
los enseres que tiene en un ca jón del -mer 
cado del Este. 
1 Idem a don Libar lo Torres, admi t i r le 
la d imis ión de barreardero. 
Idem que se tolere la venta de frutas se 
cas y dulces fuera de los mercados. 
1 Idem acta de subasta de cajones y pues-
tos del mercado de la Esperanza. 
Hacienda.—Qiie_se recurra_contra la re* h a c í a m o s eco de la versión de que h a b í a 
fallecido muerto por un tren. 
Ayer esta vers ión ha sido desechada, 
pues d.e las indagaciones efectuadas se 
cree que se tra ta de un homicidio. 
L a Gua rd i a c iv i l de este puesto detuvo 
a la esposa del infortunado Quevedo. Ci-
riaca F e r n á n d e z , a quien se. acusa como 
cómpl ice y encubridora del cr imen come 
metido en la persona de su marido. 
V o n d o h o t o ) 
de poco precio. La. A d m i n i s t r a c i ó n , infor 
m a r á n . 
M. C . LAGOMA 
Gran colección de modelos de ves 
Hernán Sor téa . numaro 8' 
T i c o m p a ñ í a ^ 
S E R V I C I O DE CANARIAS 
<áLa Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para done? 
lias, amas, afias y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc.. etc. 




lía 23 del ad 
Matadero.—Romaneo del día 21: 
Reses mayores, 24; menores, 29; kilos, 
5.388. 
Cerdos, 5; ki los 307. 
Corderos, 32;, kilos, 204. 
Cameros, í; ki los, 14. 
No hay aguas en España con tan 
abundat-te desprendimiento de ázoe 
y sul fhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enferraedadts de la piel . 
Gran hote' de Ont n da 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitacioi es 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
minis t rador . 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A P E L Y B A R 
TERRAZA DEL SARDINERO (SUCURSAL 
llégará ; i estf , 
saliendo dicho d ía para las islas a 
l ias, admitiendo carga para los |mllfj 
les [merlos de las islas. 
Para informes a sus cniisiKnatanJ 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. r .̂—Telsfcno' 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, e i c 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
M O D E L O S D E 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larro»] 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. f 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r a n e a 
S E R V I C I O D E I N G L A T E R R A 
Durante todo este mes los modelos de Pa-
rís se venden con cincuenta por ciento 
de descuento. 
Telefonemas detenidos.—De San Sebas-
t i án : don Eduardo Rey. 
De Sevilla: López Domínguez , vapor 
«Gabo .Menor». 
De L a L í n e a : Alfredo Ruso. 
De L a G o r u ñ a : Ferreiros. 
De Bilbao: José Sierra (a) Tancredo, pi-
cador, l i a r Sera f ín . 
• JVlaura, S á n c h e z , Villanueva. 
y el conde, si no estoy loco, 
me parece que son cuatro 
que usan el Licor del Polo. 
El vapor 
Oirilo jfc.mor'ós 
l l e g a r á a este puerto el d ía 25 del a d n a l 
con carga procedente de Liverpool, 
Dicho buque, a su regreso desde Sevi-
lla , e s c a l a r á en este puerto para admi t i r 
carga con destino a Ingla ter ra . 
Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm 32.—Teléfono 6-85. 
Piso a m u e b l a d o . 
alqui lo en calle c é n t r i c a y bien soleado 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
G A R C Í A OPTICO 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas d s t r i b u í d a s , 835. 
Asilados q u é quedan en el d í a de hoy, 
1U. 
Trajes pa^a nmos 
a Ifl medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , 1.' 
San Francisco, núm. 16—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
| Ult imos modelos en lentes y gafas ame 
¡ ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
I GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
' A M E R I C A N O P T I C A ! . S P E C I A L I T S 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitat iva) . 
acrecienta incesantemente sus óxi tos .-porque VENCE 




E I N TES UNOS 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I M I T A C I O N DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
:J 
Frasto. 6 pesetas. :-: Frasco doble (112 líiro) 10 pesetas. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SANTANDER 
COMERCIAL 
VINOS FINOS DE MESA 
Confitería, 
Depositarios do las Bodegas 
FRANCO ESPAÑOLAS 
l o s é M a r í a S a i a n í a 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Fia^a de la Libertad, 1 (Ar^os de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 2?.—Teléfono 8 72. 
A L M A C E N E ; : Calle de Calderón y calle de Pedrueca 
OFICINAS; Pa-,eo ('e Pereda, 22.-TeléfoDO 4-09 
calles de vslasco y General Espartero. 
c> c i (Q C) © © © © © © €> © €> €> © C 
— DE' — 
Ramón D. Velasco 
Calles de Velasco y Daoiz y Velarde, n - 9 
Teléfono 4-46 
S A N T A N D E R — 
P R O V E E D O R D E LA GOTA DE L E C H E 
S E ORDEÑA A L A V I S T A 
Calle de Velasco, núm. 17. 
Primera ('asa en ar t ículos 
de fantasía, propios para bo-
das y bautizos.— Finí inias 
pastas para tó, especialidad 
de la Casa.--Elaboración dia-
r ia del ar i s toerá t ieo postre 
I 'ONCIIK a u ^ o 
Pah'eleria y Fepostena 
de FÉLIX Velasco, IV. - -
S A N T A Í M O E R 
DROGUERÍA DEL CUADRO O t - o ^ g L i e r A u 
" « ^ L S ' ^ ' f l t i l a n o L e a l 
S E V E N D E TODA C L A S E DE CARBO-
NES Y LEÑA. 
S E GARANTIZA E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
(S. en C.) 
! : V E L A S C O , 13 y 15 : : 
S A w r r A I V O 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
AGUAS M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A :: PRODUCTOS QUIMICOS 
— Y PERFUMERÍA 
Sucursal: General Espartero, 1 
Casa Central: Atarazanas, núm. 10 
PERFl 'MERIA NACIONAL Y EXTRANJE-
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNI PINTE A DROGAS 
i DI i n H 
Maestro-Ebanista 
Construcción de muebles 
de todas clases y estilos. 
G e n e r a l E s p a r t e o , n ú m . 3 . 
SANTANDER 
mUSTUDOR 
- M E C M e O 
c. 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 
Teléfono (f-SS 
— S A N T A N D E R — 
AGENCIA DE A U T O M O V I L E S 
«ROCHET SGHNEIDER» 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S DE 
TODAS C L A S E S Y A L Q U I L E R DE 
B I C I C L E T A S Y AUTOMÓVILES 
.4. -• 
NOTA.—Único m e c á n i c o en la provin-
cia, autorizado por la C o m p a ñ í a de Ca-
jas Registradoras «NATIONAL)). Venta de 
tiques y accesorios. 
CAMARAS : : CUBIERTAS 
— ACEITES : : CRASAS 
ACCESORIOS : : CASOLINA 
_ _ ETCETEHIA — — 
SERVICIO PER M A N E N T E 
Go 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DJí LA 
panía Trasatlántica 
L i n o a <lo O Liba y I^íéjioo 
El día lí) de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Sanlantier el yapo; 
su capitán don Juan Cornelias. 
adniiliend.) pasaje y carga para Haban y Veracruz. 
P R C C i O D E L P A C A J E KW T E R C E R A O R D l í - í » P « # 
Para Habana: 310 ne-^ctns y 15,10 de iuí imestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,6(1 de im ' i e ° tn* PB rñ 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con deslirm a la Ha 
baria v Veracruz, (pie d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
enl ile la Repúbl ica de Cuba, si se di r igen a la Habana, y por el de esta NaciAn 
v el señor cónsul de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no ^ 
pctlrá expedir el billete de pasaje. 
i.Aníf3zx clol RMo cío lo. f^lat:» 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
10 la misma C o m p a ñ í a ) ron destino a Montevideo y Buenos AireH 
j - Iriforine» SIIIKL-'MÍ A Ka* rons igna ta r lo i «n S A N T A N D h " •efioi'*» f-
- ó?. A.NGEL P Í Í S E Z » COMPAÑIA, M U E L L E , 8g . -Te!éfoi i . a f m * r r ' 
9 :=: Agencia » 
9 de pompas | 
fúnebres. 
Única Casa en esta ciudad que dispone d« un lujoso 
COCHE-ESTUF ¿.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio peííPátt í̂ttí.-Alameda Primera, mm, 22, bajos j entresuelos 
Teléfono número 481 
- E l ú n i c o q u e m 
q u i t a i n s r á n l ' a n e a m e n f e é 
D O L O R DE. C A B E Z A . 
A S Í M I S M O D E S A P A S E - C E i n L O S , 
U O L O e t S E 5 P E C Í A L E . 5 DE: L A 5 5 E ñ O _ > 
R A S Y T O D O S L 0 5 n E R V i O ^ O S ^ ^ ^ v i ^ 
l v o - § o l o c u e 5 f ó 
í 
— G A R A G E C E N T R A L — 
- Ceroera ^ Martínez -
:: MAGNIFICOS A U T O M O V I L E S :: 
de A L Q U I L E R , de LUJO y T U R I S M O 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
— — Teléfono 8-13 — — 
— S A N T A N D E R — 
n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bl- J 
carbonato de sosa purísimo de osen-
Soluc ión 
Benedicto 3 
? ola de anís. Sustituye con gn.n vjnta- d de gücero-fosfato de cal de CREOSO-
2 O T A L . Tuberculosis, catarros crónico» 
© ja el bicarbonato en todos 8u« usos.- ^ bronquitis y debiUdad general .-Pro- | 
^ Chja: 0,50 posetat». í ; cw i 2,50 pesetas ^ 
© S I F O t l T O : B 0 9 T 0 R ÉtWftSí ' tóTÍ ^ m ^ m íl .—8iSadrl«. 9 
• Q 
Q De venta en las principales tai m acias de España. ^ 
J fe» SANTANDEF: Pérez del Molino y Compañía 
i 
; t 5 L , o 
" ü u m m i u o por au Cumeiial%8 tgrrocarrlier. del Norte de Esp&fia. (3* 
alna del Campo a Zamora y d r e ü c Vigú, dt- Salamanca a la frontera 
i.-/>ir y o t r a i Empresas de ier ro * '.lies y t r a v í a s de vapor, Marina de 
t r a e t i a l é i .̂cJ Sitado, r m i p * * •< rrH«i&t1á.ntica y o t ra» Empresas de 
• et/MC'oi: nacioatt'ek 7 9i%té.*>\* .« J. •v.".' - ' «fniMM'--* «j r«.rii«íf por tí 
• ' : .--•» Afe • ' a j * ' í f f f i t í d . w #«»ra -sw - «vi • - - C f5 v-»--* 
.f .' v ümn ' .r*^ •• 
¡ .. V-H. lea p«d!*fv» a *« 
Sociad r d Hullera Española 
r « f» ^ í i ó e l o a * , c a w » agente» «n MADRID, don Ramón Topete, A l 
t e n s ó XÍI 18.—SANTANDER, í e S o r í a Hijo» de Angel P é r e » y C o m p a ñ í a . -
$ U SN * ^S. «{faL-ta» á « >» ««oefa R^Swal E«5a*o-a - V ^ ^ N C l ^ , 
•T"u»n, Rafüud Tors i , 
f 'am o t r o i í&íonaaf y precio» á l r t . • •• - • • • f -ir.* i te ia| 
90?SIB9A9 P!U!Ll.£íSA ^««« . •^^tA 
í fl.) L a P i n a T a ü a c b 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS G R A B A ' 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.— FÁBRICA: Cervantes, 11. 
bonos q u í m i c o s 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Thomas y Kainita 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20. Santander. 
A l m o n e d a de a n t i g ü e d a d e s 
d r a n acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u i -
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos an t i 
gu os. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
No se puede desantender'esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, almorra-
nas, vabidos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s e g ú n lo tiene de-* 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales dol vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y éfleaciá. P ida i í s e prospectos al autor,M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
ra. 
>e reforman v vuelven F'raií» 
Smoking. Gabardinas T 
formes. Perfección y eeconoml. 
Vuélvense trajes y gabanes desde t»"»»» 
•Meta»; puedan nuevo». M O R S T . 1*. v. 
¿DE D Ó N D E L L E G A E S FE FOC E R M I L A G - O S O ? 
1 m U L I Q C I O © n t e r o q UL e c i 
de !a& curaciones ol las coo ios 
L A M 
r a . ' v i l l a c í o 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
COMPRO Y VENDO 
M U I B L E 8 URADOfi. 'Af t 
:—: f U I N A B I I 1-3 
Juan áe Herrem, 
E n c u a d e r n a c i ó n 
Calle de San José, número 6, bajo. 
PRAfiTIOANTB 
Ha trasladado su domici l io * »a f r9- , 
t!« San J o i é . n ú m e r o 1 «í»-nn^o 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural istas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es tá bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del pa í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
I Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to: Seño re s Pérez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
Los incurabi^i recuperan la s t led . L a mMlcon obMrvaa aeo astmpor la lael td- ' i » KitálcABieut i ^9*6 ' iv»» lv iV . ^d t i . éxro>%mmt«aú> « io^f* ? l a u m U L U » cnieriut • é% 
'^s garras de la muerte. 
te d K°i1 uS los País6s (3el njulldo, hombrea, mujeres y médicos , todos quedan m * av i * ^ I»« eararfoufj obienut i t í fv.o l<>» uMüagrvnu* m«4írwn«Mi.; i L-LOIÍ er», tí» coMipoalctón param,«a-
oe hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud 
' r i h i periodist^ que eu t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lambe'-», f-i?» r o g i J í i * r.&rtl.'ip%r & ludo» r a í i*6t&r«ii v.uí?nifoa o {.Abiend^ t n tu f a inü t» p*r!K>E:. f E í é n n a , -i» 
i ^ r r ? Ped^r'e sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las v ías géni to ur inar ias el estado norma!, evitando el uso 'te ias peágros í s lmao candelilies, qu i tan y calman Instantifieameute ni e»coior y la í r e c a e u c u i 
bfpnfInar ' ún ic 9 cíue curan radicalmente' las estrecheces uretrales, p rds t a í i t i s , uretr l t is , cistitis, catarros de la vejiga. cAlculos, incontinencia de orina, flujos blanco- de las muje re» . 
Pi Rr?Aa ^ 0 t a In i l i t a r ) ' etc- Una caja de Confites Lamber, ron la debida Ins t rucc ión , 4 pesetas. 
¿ n l S í . o r t , D E P l j R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f l l i t i . >.y r 'frescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente l a slflli» y todas BU* consecuencias. Impotenc ia» , 
••Mír • i huesos, adenitis glandulares, manchas de IA p;el. p é r d i d a s *<»TnáTi •  '3, | ollucionf^, « p e t m ^ t o r r e a , berp^tiem^, »ri>gjbQlneria, r * c r ó f n i « , l l n í a t i i m o . i 'nfoaderoma, ftBtí»ríi1fl».d, 
^Huran-nla, etc. U n frasco de floob a e m r q t i v ó Lamber, con la debida Instrac i , ? peseta ̂  
^üá fi.ír'«ii»wo(ii4*acia j con taita» gratuita» también por cartas, qw» eo t t t t a t á«á t í ^ a l d a m e M i e y r - n r . 'Wv*, , € r ' j i 
Medicamentos LAMBE.-Calle Clari, número 56. -BARCEL0NA 
T«ffSfe IM l a a t a s A i r : I I N O R I I P E«KZ DE1» MOAINÚ 7. CüMPA5 ( j&. élf«£a«n&, k-i&sa á« l a i Saesalai, y A T I LA NO 1JÍ.4Ü. é t t g v & t U , A U B M B M M , 19. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido*—Sale de Santander (lunes, 
mié rco les y viernes) a las 8,40; llega a Ma 
d r i d , a las 21,10. 
Sale de M a d r i d (martes, jueves y sába-
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20,14. 
Correo—Sale de Santander, a las 16,21; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7.23: 
llega , a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma 
dr id , a las 7,10; llega a Santander, a las 
18,40. 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
\ las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
\ 'as doce, una. tres y media, cuatro y 
seis. 
"Borda fio - a,*5*. 
Se necesitan medio oficialas y aprendl-
285 Fu r - f n •" ti a i .n t ñ f o n n a r á l l , 
